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De anoche 
M a d r i d . Octubre 19 
l í E G R E S O DE T R O P A S 
l íabiéudose suspendido las manio-
bras militares á consecuencia del fa-
llecimiento de la Princesa de Astu-
rias, las tropas que tomaban parte en 
aquellas han regresado á sus respec-
tivas sruarniciones. 
Las de la zona de !>Iadrid llegaron 
esta tarde sin novedad. 
E L E N T I E R R O D E L A P R I N C E S A 
L a conducción del cadáver de la 
Princesa de Asturias íl la Estación 
del Norte, para de allí ser llevado al 
Panteón Kegio del Monasterio del 
Escorial, se efectuó estatarde. 
Asistieron el Gobierno en pleno, el 
cuerpo diplomático extranjero acre-
ditado en Madrid* pran número de 
senadores y diputados con las Mesas 
de ambos cuerpos colegisladores, to-
das las autoridades, los funcionarios 
palatinos, los generales, jefes y ofi-
ciales libres de servicio, el clero ma-
drileño presidido por el Obispo de la 
Diócesis y el de Siou, y una inmensa 
muchedumbre.. 
Tropas de todas las armas forma-
ban la carrera. 
Presidieron el duelo el Duque de 
Botomayor. jefe Superior <le Palacio y 
el Ministro de Gracia y Justicia, se-
fior Sáncbez de Toca. 
Desde M a d r i d al Escorial babia tro-
pa>. de trcclio on trecho, (|ue presen-
taban las armas al paso d H tren. 
VA c a d á v e r «le IH Princesa, d e s p u é s 
de entregado al Prior del Monaste-
rio, fué depositado eti el P a n t e ó n de 
Infantas , en presencia del Ministro 
de ( i r a c i a y J n s H e l a , de los funciona-
rios palatinos y de la comunidad del 
E s c o r i a l . 
LOS CAMBIOS 
Hoy se ban cotizado en la Bolsa las 
l ibras esterlinas á 34-:{7. 
D E " H O Y 
CONSEJO D E MINISTROS 
E l Gabinete p e d i r á nuevos «'.réditos 
á las Cortes para remediar la cr i s i s 
rkl»r«*ra, seg-nn acuerdo adoptado 
anoche en Consejo de Ministros. 
También se o c u p ó el Consejo de las 
negociaciones que se siguen para 
Concertar tratados de comercio y de 
propiedad l i terar ia y artística con 
algunas r e p ó b l i c a s hispano-america-
ñ a s . 
H O Y NO H A B R A CONSEJO 
Hoy no se e c l e h r a r á , A eonseeuen-
cla del luto de la Corte, el Consejo de 
Ministros que se retine habi tual inen-
te los ineves bajo la pres idencia del 
Key. 
L L E G A D A 
H a llegado á Madrid la I n f a n t a d o -
fia E u l a l i a . 
ACTUALIDADES 
El Sr. Dolz (Don Eduardo) 
ingresó en el partido moderado 
de soldado de fila; pero, según 
El Nuevo País, pronto dejará3 la 
mochila y ostentará las charre-
teras 6 las estrellas. 
Cuando lo dice E l Nuevo P a í s , 
debe de ser verdad, porque na-
die tiene motivos para conocer 
al Sr. Dolz mejor que el Sr. Gál-
vez, á cuyas órdenes estuvo cuan-
do, por no haber querido acep-
tar D. Arturo Amblard la carte-
ra de Comunicaciones y Obras 
Públicas y por indicación de és-
te, se hizo cargo de ella el nuevo 
soldado de la agrupación mode-
rada. 
De E l Mundo, do hoy: 
Para nosotros, que ya hemos l iqui-
dado los viejos pleitos con la nación 
española, el deplorable fallecimiento 
de la Princesa de Asturias tiene dos 
motivos, por lo menos, para que de-
mostremos nuestra condolencia sincera. 
Es el primero, la desaparición eterna 
de quien era, para una gran parte de 
la población residente en Cuba, perso-
na ilustre y estimada; y es el segundo, 
lo que tal acontecimiento pudiera con-
trariar los esfuerzos que los gobiernos 
españolea han venido haciendo por 
mantener la tranquilidad do la nación 
española. 
Nobles declaraciones que no 
nos han sorprendido, porque ya 
sabíamos que en esta hidalga 
tierra los Hermidas son una ex-
cepción. 
* 
Del mismo colega: 
E l Mundo, desentendiéndose de toda 
consideración ajena á un verdadero é 
inquebrantable patriotismo aboga por 
la paz de los espíri tus, por la cordiali-
dad entre los elementos que en la Cá-
mara representan una ú otra tenden-
cia, porque el Congreso proceda siem 
pre con la formalidad que le cuadra 
y, en suma, porque constituyamos una 
nación digna de ios sacnücioa que ha 
costado. 
El receso puede ser que produzca 
excelentes resultados, calmando los 
ánimos. 
Todo está bien, menos eso de 
receso que huele á y a n k e o 
que tan acertadamente dirige, se dig-
nara usted tener á bien hacer en sus co-
lumnas un llamamiento á los que, como 
yo, siguen con entusiasmo los aconteci-
mientos que con motivo de la guerra ru-
so-japonesa se desarrollan en el Extremo 
Oriente y que, simpatizando con la cau-
sa moscovita que es la de nuestra raza, 
quieran darle un público testimonio de 
afecto y adhesión, ofreciendo un ban-
quete en honor del representante de 
8. M . el Czar en esta ciudad. 
En lances críticos es cuando se prue-
ban las amistades y por tal causa, en 
estos momentos es cuando más pruebas 
de respeto y consideración deben darse 
á los que combaten por el triunfo de la 
raza caucásica y de la religión cristia-
na. 
A l propio tiempo, creo que sería muy 
conveniente para este país que se abrie-
ra una suscripción de los productos de 
su industria, como cigarros, tabacos, 
a rácar y aguardiente, para los soldados 
rusos, cuya recaudación sería remitida 
á su destino por intermedio del señor 
Cónsul General del gran imperio del 
Norte, y do este modo, además de de-
mostrar los generosos y caritativos sen-
timientos qne animan al pueblo cubano 
y españoles aquí residentes, dar íamos á 
conocer esos productos en aquellas apar-
tadas regiones, abriéndole quizás nue-
vos y valiosos mercados. 
Los que simpaticen con los nipones, 
pueden hacer á su vez otro tanto si lo 
estiman conveniente. 
Suplicándole la publicación de estas 
líneas y rogándole apoye esta iniciat i -
va, me os muy grato reiterarme de us 
ted afm<5 amigo y s. s q b. 8. m., 
Ignacio Aldereguía. 
Habana, Octubre 18 de 1904. 
Queda complacido nuestro sim-
pático compañero y eminente la-
tinista; poro si quiere que le ayu-
demos á llevar adelante su pro-
pósito, es necesario que antes nos 
pruebe que el ex-6rgano de los 
moderados y de los inspecto-
res de los i m p u e s t o s no 
va á ver en ello un ataque sola-
pado al sentimiento cubano, por-
que nuestras simpatías por los 
rusos no llegan hasta el punto de 
que estemos dispuestos á sacrifi-
car por «líos la tranquilidad, la 
libertad y quizá hasta la vida. 
Sr. D. Nicolás Rivero 
Presente 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
Mucho le agradeceré que, dada la gran 
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EL GENERAL NUNEZ. 
Con motivo de embMrcars« ayer para 
los Estados Unidos el Gobernador de 
la Habana, señor general Emilio Nrt-
fiez, fué objeto de una carifíosa despe 
dida por parto de numerosos amigos 
políticos y particulares, estando repre-
sentados entre los primoros todos los 
matices del partido liberal uacional á 
qne pertenece. 
El general Xuñer obsequió á bordo 
del Minmi con champagne á los que acu-
dieron á despedirlo, brindándose por 
su feliz viaje y porque regrese pronto 
á esta sociedad, donde tanto se le es-
t ima. 
RUSIA Y EL JAPON 
E N E L T E A . T R O D E L A . G U E R R A 
E N L A M A N C H U R I A 
En un despacho del general Knro-
patkin al Czar, fechado el día 13, dice 
que M ala derecha de su ejército hubo 
un momento en que se vio obligada á 
replegarse á sus posiciones principales, 
dándole igual orden al centro el día 12 
hacia las dos de la tarde. Del ala iz-
quierda no dice nada en su despacho. 
El texto completo del despacho del 
día 13 dice así : 
"Ayer y hoy se ha estado batiendo 
todo el ejército sin interrupción, con 
un encarnizamiento que rayó en locu-
ra. Los japoneses concentraron fuerzas 
abrumadoras sobre nuestro centro y 
ala derecha. El combate empezó sobro 
nuestras líneas avanzadas, que hubo in-
mediatamente que reforzar. El ala de-
recha ge sostuvo valientemente en sus 
posiciones, hasta que ayer por la tarde 
recibió orden mía para que se replega-
se sobre sus posiciones principales. En 
el centro, las tropas recibieron tan ruda 
acometida, que se vieron precisadas á 
replegarse también, evacuando las po-
siciones avanzadas hacia las dos de la 
tarde. 
De mis observaciones y de los despa-
chos que recibí, deduzco que los com-
bates todos han sido horrorosos, por lo 
encarnizados. Hemos rechazado varios 
ataques furiosos de los japoneses, y el 
regimiento Tomsk se ha distinguido de 
una manera notable por su heroica de-
fensa. 
Durante la noche, nuestras tropas se 
han apoderado de una aldea qne había-
mos evacuado, y tal resistencia opusie-
ron los japoneses, que fué necesario to-
marla á punta de bayoneta. 
Sobre el flanco izq ierdo se entabló 
una lucha ti tánica por la posesión de 
un destiladero. 
Nuestros soldados han escalado rocas 
casi inaccesibles, y se aproximaron gra-
duálmente al enemigo, conservando sus 
posiciones durante dos días. 
No he recibido parte alguno hoy del 
resultado de los combates en el ala iz 
qu lerda. 
Dadas las condiciones en que «e está 
dando la batalla, las pérdidas son ne-
cesariamente considerables. 
He ordenado que nuestras posiciones 
sean mañana defendidas con la mayor 
energ ía . " 
u • 
El mariscal Oyama, rcspouiheudo al 
ataque del general Kuropatkin contra 
la derecha de los japoneses, inició otro 
ataque vigoroso sobre la derecha de loa 
rusos. Aunque en mayor escala, la s i -
tuación de ambos ejércitos ha venido á 
ser igual que la del combate de Wa-
fangow. 
Loa japoneses tomaron la ofensiva el 
día 12, contra la derecha rnsa, obligán-
dola á ceder el terreno. En el centro, 
situado en los alrededores de Yentai, 
hacia el este, no obstante los desespe-
rados ataques de las tropas del general 




De las noticias referentes á la colum-
na volante rusa enviada para cortarlas 
comunicaciones japonesas, gnarda el 
Estado Mayor ruso la mayor reserva. 
Sin embargo, los últimos despachos 
recibidos por la prensa, dicen qne 
los generales Rennenkampt y Ka h-
tal inski , habían rodeado la derecha 
japonesa, atravesado el Taitsé y des-
embarcado de repente en el camino de 
Yeng-Ouang-Tcheng, y que los japone-
ses se retiran delante de esta columna. 
» • 
Telegrafían de Tokio, con fecha 13 
de Octubre, diciendo qne según los 
despachos recibidos allí, los japoneses 
continúan sus éxitos. 
Un telegrama relativo á las opera-
ciones del día 12 y recibido en Tokio, 
dicen lo siguiente: 
^Todos los ataques del enemigo ban 
sido rechazados y firmemente estable-
cidas nuestras comunicaciones con 
Tchiaoto. 
La persecución de los rusos, empren-
dida por el grueso de los ejércitos de 




Otro telegrama de Tokio dice que 
durante la noche del día 12 los japo 
neses han ocupado las colinas situadas 
al centro y á la derecha de la línea de 
los rusos, retirándose éstos á una dis-
tancia de tres millas. 
La infantería japonesa, qne llegó á 
una distancia de 1,500 metros de los 
rusos rechazó á tina columna que cargó 
tres veces á la bayoneta. 
La art i l lería japonesa no ha podido 
reducir al silencio la art i l lería rusa, 
no obstante un furioso bombardeo que 
duró todo el día. 
• 
« • 
El mariscal Oyama dice en sus des-
pachos del día 12 qne los ejércitos del 
centro y derecha de los japoneses han 
hecho notables progresos en sus opera-
ciones. Mientras tanto, el ejército de 
la izquierda combate desesperadamente 
para conseguir envolver á los rusos. 
En uno de sus despachos, dice el 
mariscal Oyama lo siguiente: 
"Kn la mañana del 12 de Octubre la 
columna central del ejército de la de-
recha ocupó U montaña de Loukoulíu 
y las alturas al norte de Patcheatson. 
La columna da la izquierda de este 
mismo ejército ocupó las alturas al 
norte de ¡áhaotakau y continúa perai-
guiendo la columna ceutral del ene-
migo. 
B l ejército del centro empezó sus 
operaciones el día 11 á media noche y 
á estas huras persigue probablemente 
al enemigo. 
El ejército de la izquierda continti» 
atacando al enemigo sobre el río Chi« 
Sí, desde ayer tarde, sin conseguir el 
objeto que se propone." 
Otro despacho del mariscal Oyama 
á Tokio, dice así: 
"En un combate furioso dado en la 
noche del día 11 á las posiciones rusas, 
hemos capturado dos cañones y ocho 
carros de municiones. E l mayor gene-
ral Mouroni ha sido herido y ha muer-
to en el ataque nn coronel." 
» * 
Un telegrama de Mukden dice que 
la batalla continuaba el día 1 2 con máa 
encarnizamieuto que nunca, siendo éste 
aún más terrible cien veces qne la de 
Liao-Yang. 
« « • 
El día 14 recibió el Czar el siguiente 
despacho del general Kuropatkin, fe-
chado el mismo día: 
"Los regimientos de la derecha rusa 
han sufrido grandes pérdidas el día 12. 
El comandante en jefe de un regimien-
to fué muerto y el comandante de la 
brigada herido. Los dos regimientos 
tuvieron necesidad de retirarse, aban-
donando su art i l ler ía; pero subsecuen-
temente, al mando del coronel Vanno 
vsky, que tomó provisionalmente el 
mando de la brigada, y después de un 
asalto encarnizado, recobraron los ca-
ñones, excepto que quedaron en po-
der de los japoneses. 
El resultado final de la batalla del 
miércoles sobre este flanco ha sido des-
graciado para nosotros. 
A consecuencia de un ataque noctur-
no de los japoneses, que ejecutaron un 
movimiento envolvente, nuestras tro-
pas se vieron obligadas, no sólo á aban-
donar sus posiciones, sino á perder 
también los cañones, recuperados máa 
tarde á los japoneses. 
Nuestras tropas se replegaron á la 
posición preparada de antemano á la 
oril la del Shakhe." 
El general Kuropatkin ordenó á laa 
tropas rusas del flanco derecho que se 
retirasen, porque los refuerzos recibi-
dos por los japoneses amenazaban cor-
tarlas. E l despacho en que se anuncia 
esa retirada esM fechado en Jas prime-
ras horas de la mañana del 14. 
Respecto de los combates del 12 y 13 
de Octubre, el despacho dice que los 
rosos, en el ala derecha, defendieron 
sus posiciones avanzadas y otras mu-
chas do las principales, sobre todo en 
dirección de Siadionhedzy, hasta el 
anochecer, que fué cuando les ordenó 
retiraise á corta distancia. Aun cuando 
los ataques de los japoneses se dirigie-
ron principalmeute sobre dichas tropas, 
éatM conservaron el terreno á que ae re-
tiraron. 
Despnéa de una lucha encarnizadísi-
ma, el ala izquierda de los rusos ocupó 
las montañas rocallosas al Sur de Bent-
aiaprutze, cerca de Bensihn, á más de 
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UN TRIUNFO MAS 
P A K A L A G L O R I E T A C U B A N A SAN RAFAEL 31 Memoralile Fecha el 17 b OCTUBRE. 
N o es posible que nadie pueda darse una idea, del verdadero acontecimiento que se llevd á cabo en los grandes salo-
nes de la tienda de Ropa, Sedería y Perfumería "LA GLORIETA CUBAN'A,, en sn reapertura. 
El inmenso público que nos dispensó la honra con invadir nuestro almacén de novedades, es el único que puede de-
cir lo que allí vid. 
Fii«"7 una admiración completa, los Abrigos para Señoras, Modelo Carriek y Eedingott; así como los nombrados C/a riñe, 
Trivelli, Minerve y los de niñas Modelo L i l i y Fernand. 
El surtido en trajes para niños no tiene precedente. Los géneros de lana y seda no puede pedirse más. 
SAN BAFAEL 31, L A G L O R I E T A CUBANA TELEFONO ¡ m 
C-2018 3t-20 lm-23 
é é 
E PEJÜELOS DE ORO 
CON P I E D R A S 
D E L B R A S I L 
A C E N T E N R E L O J E S . 
tm m m 
O P T I C A 
3RIA. 
E S G R I M A . 
s! mundo. 
P R E C I O S F I J O S y sin competencia. S U R T I D O C O L O S A L . 
¿Quiere Vd. conservar la vista?—Acuda pronto á 
fábricas 
O B I S P O 54. 
(¡ uta 
T E L E F O N O 301 1 
ait 1H-2 Oo 
PERFUME - JABON - AGUA DE TOCADOR — COSMÉTICO 
v L U B I N e 
3)e V e n t a en ta H a i s o n de B l a z i c 
Obispo 64. I . VOGEL 
S E D E R I A , P E R F U M E R I A , T E J I D O S , ( O N F K ( ( l O M s, Aií i u l LOÍ 
D E F A N T A S I A V IfO VEDAD» 
Nuevas r e m e s a s r e c i b i d a s por el u l t i m o v a p o r f r a n c é s que 
o frecemos a l p ú b l i c o á precios Infinitamente r e d u c i d o s . 
C o n s e c u e n t e s con n u e s t r o s p r o p ó s i t o s de o frecer lo m á s 
nuevo , lo m á s m o d e r n o que la m o d a i m p o n e , á prec io s s i n nom-
p e t e n c i a , boy o frecemos a l p ú b l i c o un i n m e n s o s u r t i d o de 
E S a a c a j o s » d o • ú . r t i x n . a , : n . o v o c a L £ i c i . 
Y u n i n m e n s o s u r t i d o de a r t í c u l o s d e l g i r o á prec ios i n n u i -
tBOiente r e d u c i d o s . 
DEPOSITO D E E N C A J E S D E H I L O Y M A N T E L E R I A G A L L E G A -
aiL a lóü-lMy 
•á « I A J K I O I i A ' M A R I N A ^ E d l c l á n de ía tarde.-OctuDre 2 0 de is>04. 
a s 
¡.ocho millas alXorte de Tentai; pero la 
^llegada de numerosos refaerzos japone-
• Bes les impidió aprovecharse de este 
k triunfo, y como ese caerpo estabasepa-
L rado del resto de las tropas, el gene-ral 
' K u r o p a t k í n les ordenó retirarse. 
E l despacho reitera que los rusos han 
jas: la depresión principal se extiende 
casi á todo el golfo de Méjico y parte 
meridional de los Estados Unidos. 
Bn la nota de este Observatorio á la 
prensa local, día 17, 8 a. m. hallamos 
lo siguiente: ' ' E l vórtice del temporal 
se halla probablemente á esta horas, 
sufrido grandes pérdidas ; pero ningún 8 a. m., en la parte oriental de la Flo-
rida y Nassau, isla, con buena intensi-
dad". 
Xo hemos encontrado en nuestros pe-
riódicos semejante situación del tempo-
ral, publicada por la Dirección del 
Weather B. de Washington, como se 
ha escrito por alguno. 
L. GANGOITI, S. J . 
detalle se da respecto de su ascenden-
cia. 
U n oficial superior del Estado Mayor 
general ha dicho á un periodista que la 
situación, aunque crítica, no es deses-
perada. El'general Kuropa tk ín procede 
con grandes precauciones, como se ve 
en la retirada de las dos alas, en la es-
peranza de que los japoneses cedan en 
sus furiosos ataques. Dice el general 
ruso que la matanza ha sido espantosa 
y si no es posible aun citar cifras, pue-
den considerarse como número aproxi 
ruado el de muchos millares de hom-
bres. 
En un regimiento que tenía más de 
cien oficiales, quedaron ocho solamente. 
* * 
Con fecha 14, dicen do San Peters-
burgo, que creyendo, á juzgar por las 
anteriores noticias, que la jornada del 
d ía anterior ha sido desfavorable para 
el general Kuropa tk ín , el pueblo se 
muestra sumamente apenado y triste. 
Otro despacho de San Petersbargo 
anuncia que los japoneses han captura-
do seis cañones, aunque créese allí que 
estas piezas han sido recuperadas. 
» * 
Dicen de San Petersburgo, con fecha 
15, que el Czar se pasa dos horas dia-
rias leyendo y estudiando los partes de 
la guerra, encerrado en su gabinete con 
BUS consejeros militares. E l Estado Ma-
yor ,—añade el despacho—no desespera 
de la situación, puesto que aun conti-
n ú a la batalla, y no escando concluida, 
es señal deque los japoneses no han po-
dido derrotar al general Kuropa tk ín . 
«• 
*• » 
Telegrafían de Mnkden, con fecha 
14, que á las tres y media de la tarde 
de dicho día continuaba el combate con 
una violencia terrible y con incierto re-
sultado, siendo enormes las pérdidas 
por parte de • unos y otros. Los rusos 
tienen 15,000 heridos, los cuales mar-
chan por todas direcciones. 
Los caminos se hallan cubiertos de 
numerosos cochas de toda suerte de 
ambulancias. Los hombres á pie se apo-
yan en los cañones y los heridos menos 
graves sostienen á sus camaradas. 
A lo lejos so oye distintamente el tro-
nar de los cañones. L a lluvia—termina 
el despacho — ha cesado y el sol alum-
bra tanta desolación. 
• 
E l mismo día 14 se recibió en Tokio 
nn despacho del mariscal Oyama, co-
municando que el combate continuaba 
en todo el frente, y que los japoneses 
obtenían ventajas. 
Durante la noche llehó á Tokio un in-
forme detallado del cuartel general de 
laManchuria, en el que se habla de los 
resultados favorables obtenidos el 13 
por los japoneses. E n el momento de 
telegrafiar la lucha era indecisa alrede-
dor de Bensihon. 
"Ayer—dice el despacho—un dosta-
mento de caballería japonesa, mandado 
por el príncipe Kamír, dió una reco-
rrida alrededor del flanco izquierdo ru-
so, detrás de Bensihou, y fué dispersa-
do en parte por los sostenes rusos. 
E l primer informe parcial respecto 
de las pérdidas en la batalla hasta la 
fecha se recibió en la capital del Japón 
el día 14. 
« 
* » 
Según noticias recibidas en la Lega-
ción del Jepón en Londres el día 14, el 
informe del mariscal Oyama dice que 
los japoneses se habían apoderado de 
88 cañones rusos y de 24 carros de mu-
niciones. 
* * 
Un despacho de Kharbín á una 
pgencia telegráfica de Londres, dice 
que los hospitales de dicha población 
se preparan á recibir 37 oficiales y 
1,200 soldados heridos en el combate 
de Yentai y que sou transportados por 
ferrocarril. 
• " * ' • 
* » 
E l mariscal Oyama envió el día 14 4 
Tokio el siguiente despacho, acerca de 
los combates del miércoles 12 y jue-
yes 13:. 3¿ 30QI 
"En Bentzihou el enemigo dió el 
miércoles muchos contra-ataques, pero 
fué rechazado. A l llegar la noche el 
enemigo pareció batirse en retirada, y 
nuestras tropas han tomado la ofeuaiva 
el día 14, al amauecer. E l movimiento 
envolvente de nuestra gran fuerza de 
caballería sobre el Kanien ha contri-
buido en mucho al desenvolvimiento 
favorable de la situación en este punto. 
Las columnas del centro ó izquierda 
del ejército de la derecha, ocuparon 
importantes alturas, continuando los 
ataques. Las operaciones del ejército 
del centro prosiguen de manera favo-
rable y las tropas han desalojado al 
enemigo de muchas posiciones estraté-
gicas. Continuamente nos llegan re-
fuerzos á Yentai." 
DEL "WATHER BUREAD" 
Cablegrama de Washington recibido 
ayer en el " W a t ü e r Burean'7: 
El centro de la tormenta está mo-
viéndose lentamente hácia el Korte, so-
bro la península de la Florida, aparen-
temente aumentando su intensidad. 
EL~TEMPQRAL 
Según E l Liberal, de Camagüey, el 
sábado, como á las diez de la mañana, 
comenzó en aquella ciudad á sentirse 
los efectos de la perturbación ciclónica 
de que han venido dando cuenta estos 
días los observatorios metereológicos, 
señalándose su influencia por medio de 
una copiosa lluvia, acompañada de 
Inertes ráfagas de viento, señaladamen-
te por la noche, que no cesó en todo el 
día, y siguió el domingo, con breves y 
escasas interrupciones. 
O B S E R V A T O R I O D E L C O L E G I O D E BELÉN 
Habana, SO de Octubre de WÜ4, ) 
8 a. w. ) 
El centro de la perturbación del mar 
Caribe estaba ayer mañana al N". de la 
Florida; hoy debe estar en la Georgia, 
reinando vientos duros del lado dere-
cho, en el saco de Chatleston. 
E l barómetro en la Habana acusaba 
eyer tarde la misma presión que en el 
centro del temporal por la mañana : 
etra pequeña perturbación había ayer 
en la parte central del Estado de Te-
de viajeros 6, de hoy, trasbordó en 
aquel logar y á fin de que no se inte-
rrumpa el {^ervicio de trenes,continua-
rán éstos circulando por la línea del fe-
rrocarril de Matanzas entro Sabaui í la 
de Guareiras y la Vega, con autoriza-
ción de la citada Compañía mientras 
se repara esa alcanta r i l la que espero 
será cuanto antes. —Faradela. 
£ n £ s p c i ñ o i 
y J Í m e r í c a n o 
«ucuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
L a Marina 
PELETERIA 





A consecuencia de tan extraordina-
rio y prolongado aguacero, el río Hati-
bonico se creció y, saliéndose de madre, 
( i n u n d ó en la noche del sábado las ca-
lles de la Palma, Eosario y Pobres, 
precisamente á la hora en que la Plan-
ta Eléctrica i^nueve de la noche del sá-
bado), cuya parte más alta so hallaba 
inundada por más de tres pies de agua, 
tuvo que suspender el servicio del 
alumbrado público, haciendo así más 
angustiosa la situación de los vecinos 
do las calles inundadas. 
En petición de auxilio se confundie-
ron á esa hora los gritos de angustia de 
las familias con los disparos de armas 
de fuego de la policía. 
A U X I L I O S 
Lo mismo algunas parejas de la 
Guardia Kural que muchos policías y 
vecinos particulares, prestaron valio-
sísimos servicios á los vecinos que más 
peligro corrieron, ó sea á los que t i e -
nen sus domicilios más inmediatos ai 
r ío desbordado. 
M O B I L I A R I O M A T R I M O N I A L 
A las cuatro de la madrugada del 
sábado, se derrumbó la casa número 
64 de la citada calle de los Pobres, la 
cual estaba ocupada sólo por el mobi-
liario que la Srta. María García tenía 
comprado para su próximo matrimo-
nio, mobiliario que quedó todo bajo los 
escombros. 
GASAS DERRUMBADAS 
La casa de la calle de la Palma, es-
quina á Tío Perico, se der rumbó tam-
bién á las 11 de la noche, á consecuen-
cia del agua y el viento. 
Próximamente á la misma hora, se 
derrumbó 1» número 22% de la misma 
calle de la Palma, así como otras dos 
en la calle de Santa lués , que pe cave-
ron para la calle, obstruyéndola en 
parte. 
La «asa número 32 de esa misma 
calle se desplomó sobre la vía pública, 
como á las 2% de la madrugada. En 
olla v i v í a . el moreno Aurel io Boza, 
que cayó bajo los escombros, y comen-
zó á pedir auxilio, por no poder sal-
varse él solo. E l primero en llegar 
fué Pedro Pardo, ex-policía, el cnal 
logró extraer á Boza después de estar 
más de un cuarto de hora trabajando. 
Después de haberse refugiado al lado 
de su madre, el Sr. Boza hubo de ser 
trasladado al Hospital Provincial, por 
presentar varias contusiones en un 
costado y costillas rotas. 
En la calle Avenida de la Libertad 
n9 9, si no hubiese sido auxiliado el 
Sr. D. Aurelio Vázquez Carnesoltas, 
hubiera perecido ahogado en el inte-
rior de la casa 
Los Sres. D. Manuel de La Pera, 
D . Pedro Castellanos, D. Manuel Suá-
rez, el Sr. Cosío y el policía Casas, 
fueron los primeros en socorrerle, te-
nieiido más de un metro de altnra el 
agua, la que eu su corriente arrancó la 
puerta del patio y la del aposento; los 
muebles, como en las demás casas, eran 
arrastrados por la corriente, y como á 
las tres, debido á la prolongación de 
las aguas, acudieron el policía Víc tor 
Manuel y el Sr. V ida l Figueredo. 
E L O G I O S 
El Licenciado D. Diecco Xiques, due-
ño de la farmacia que existe en San 
Rafael esquina á Independencia, íiicili-
tó á la policía y al público cnanto les 
fué necesario. 
El vecindario elogia mucho á dicho 
señor. 
E N E L CASINO 
En el Casino Campestre se han sal-
vado algunas aves por los esfuerzos del 
señor Conserje y empleados de ese lu-
gar. 
Los curióles y algunos canarios mu-
rieron: en cambio los caimanee, por 
pasar el agua sobre la fuente, obtuvie-
ron la libertad. 
Los jardines han quedado completa-
mente destrozados. 
•Infinidad de chivos, gallinas y dos 
caballos, que se sepa, se escaparon. 
LA LÍNEA D E CÁRDENAS 
El Administaador General del Fe-
rrocarril de Cárdenas y J á c a r o ha re-
mitido el telegrama siguiente á la Co-
misión de Ferrocarriles: 
Cárdenas, Octubre 19 ) 
( á la l ' t fP- »»•) ) 
El Jefe de la estación de Colombia en 
telegrama que recibí á las 7;5 a.m. me 
participa que según avisa el reparador 
del tramo entre aquella estación y Qua-
reiras, á la alcantarilla situada en el 
ki lómetro 65, el agua le llevó el pi lar 
y no pueden cruzar los trenes. El tren 
CABLEGRAMA DE PÉSAME. 
Habana, 19 de Octubre de 1904. 
A Su Magestad Don Alfonso X I U , 
Eey de España. 
Madrid. 
Euego Vuestra Magestad acepte mi 
condolencia por sentido fallecimiento 
de Su Alteza Real la Princesa de As-
turias. 
ESTRADA PALMA, 
Presidente Repúbl ica Cuba. 
E l Ministro de España. 
Por el Ferrocarril Central salió ano-
che para Sancti-Spiritus, con el propó-
sito de visitar á los familiares del Con-
de de Lersundi, el Ministro de España 
D. Bafael Gaytán de Ayala. 
^ m 
LIGA AGRARIA 
T E L E G R A M A S 
Señor Presidente Senado.—Habana. 
Indispensable interponga influencia ob-
tener aprobación actual legislatura, 
ley inmigración, única forma salvar 
comprometido intereses agricultura, y 
realizar dos años después constituida 
repúbl ica la mayor zafra de Cuba.— 
"Compañía Azucarera de Santa Catali-
na."— E. Cárdenas. —Presidente. —Co-
rral Falso. 
"Señor Presidente Senado.—Haba-
na.—En beneficio principal industria 
país, conviene sea aprobada ley inmi-
gración.—Andrés Gómez Mena.—San 
Nicolás. 
"Señor Presidente Cámara de repre-
sentantes .—Habana.—Ruégele procure 
aprobación ley inmigración, actual le-
gislatura, salvar comprometidos inte-
reses agricultura, realizando mayor za-
fra de Cuba, con sólo dos años vida re-
públ ica .— " C o m p a ñ í a Azucarera de 
Santa Catalina".—E. de Cárdenas .— 
Corral Falso. 
"Señor Presidente Cámara de Re-
presentantes. —Habana. —En beneficio 
principal industria país, conviene sea 
aprobada ley de inmigración.—Andrés 
Gómez Mena.—San Nicolás" . 
S A N T I A G O D E C U B A 
El Dr. M M u CaUya 
Este ilustrado joven, hijo del notable 
jurisconsulto Dr. Hernández Barreiro, 
actual Presidente del Tribunal Supre-
mo, ha tomado posesión el lunes pró-
ximo pasado, de la Cátedra B. de la 
Escuela do Derecho Público. 
En {Septiembre de l'JOO había sido 
nombrado profesor auxiliar de la men-
cionada Escuela, cuya plaza obtuvo en-
tonces por oposición, después de haber 
hecho notables ejercicios. 
A la cá tedra B. corresponde la asig-
natura de Derecho Administrativo, que 
desempeñaba el Dr. Govin, quieu la re-
nunció por haber sido nombrado Pre-
sidente de la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo. 
En la Universidad se ha sentido mu-
cho quo el ilustre Dr. Govin haya de-
jado la Cátedra, porque todo el mundo 
lo adorabba, dadas sus incomparables 
cualidades y sus profundos conocimien-
tos del Derecho; pero el Dr. Hernán-
dez Cartaya es igualmente querido y 
demás estará decir que con sa bondado-
so carácter y no vulgares conocimien-
tos, l lenará cumplidamente el vacío de-
jado por el Dr . Govin. 
Nosotros felicitamos colurosamente 
al Dr. Hernández Cartaya y le desea 
mos toda suerte de triunfos en la hon-
rosa profesión, al igual de su distingui-
do padre, que por espacio de 34: aüos 
brilló eu la cátedra de Derecho Roma-
no. 
BE P R O V I M A S 
P I N A K D E L K I O 
MANIFESTACIÓN 
En la noche del lunes celebraron los 
tabaqueros declarados en huelga, una 
manifestación, por haber terminado las 
diferencias con los fabricantes y que 
motivaron aquella. 
D E S A N T A C L A R A 
D O N A T I V O 
E l Sr. D . Valentín Arenas, indus-
tr ia l de Sagna, ha donado al Casino 
Espafioí, con destino á las obras de la 
Casa de Salud, mi l pies de pino tea de 
tres pulgadas de grueso, para los ci-
mientos del pórtico, no cobrando nada 
tampoco por el acarreto del material. 
La Directiva del Casino ha dirigido 
una comunicación dándole las gracias 
por su generosidad. 
E L C R U P 
*Dice L a Razón, de Remedios, que 
en Placetas se hau presentado algunos 
casos de crup. 
IX) D E LA. CÁRCEL 
Hemos recibido una carta rectifican-
do el telegrama que publicamos ha po-
cos dios, suscrita por los presos de la 
Cárcel de Santa Clara, que protestaban 
de atropellos cometidos con ellos. 
La carta viene autorizada con una 
firma: la del preso Pedro P. ligarte, 
que lleva tres años recluido en aquel 
establecimiento y asegura no haber 
presenciado nunca ningún atropello. 
Lo que dió origen ó protesto para el 
telegrama, segúu ligarte, fué un dis-
gusto entre un escolta y un preso, á 
consecuencia del cual salió el último 
lesionado en la cabeza. 
Queda hecha la rectificación que so-
l ici ta el preso ligarte; pero seguimos 
creyendo conveniente que las autorida-
des ó los tribunales investiguen quién 
tiene razón; si el preso que nos env ió 
el te legrama ó el que nos remite la 
carta. 
MUEETO POR UN B A Y O 
A las tres de la tarde del miércoles 
12 del corriente, estando abriendo una 
calicata de la mina "Arrebatada", á 
las orillas del arroyo Cortaderas, fué 
muerto por un rayo el Sr. Rufino Be-
nito Benito, de nacionalidad española-
El interfecto trabajaba en unión del Sr. 
Canuto López, sufriendo éste varias 
lesiones. 
E l Juzgado Municipal de Holguin 
se constituyó en el lugar del suceso, 
disponiendo que el cadáver del infor-
tunado Benito fuera trasladado á aque-
lla ciudad, en donde se le practicó la 
autopsia. 
ÁSOHTIIS VARIOS. 
L E Y 
En la Presidencia de la Repúbl ica 
se recibió ayer la Ley votada por las 
Cámaras, concediendo prórroga por 
tiempo indefinido para el curso prepa-
ratorio de los Institutos de 2^ Ense-
ñanza. 
N U E V O B U F E T E 
E l distinguido representante vi l la re-
ño y amigo nuestro muy estimado, l i -
cenciado don Enrique Villnendas, ha 
abierto su bufete de abogado en la calle 
de Empedrado n9 30, en unión de su 
compañero el licenciado don Antonio 
S. Fernández. 
Le deseamos los mejores negocios y 
muchos triuíos en el ejercicio de su 
profesión. 
E N P A L A C I O 
E l senador señor Betancourt y el re-
presentante señor Méndez Capote (don 
Fernando), visitaron hoy al señor Es-
trada Palma. 
E L S E . F E R N A N D E Z D E CASTRO 
Kuestro querido amigo don Rafael 
Fernández de Castro, visitó hoj' al se-
ñor Presidente de la Repáblica con ob-
jeto de saludarle y excusarse por no ha-
ber podido asistir al lunch con que el 
señor Estrada Palma obsequió pocos 
días ha á varios hacendados. 
. S A L U D O Y D E S P E D I D A 
Los señores que formaban la Comi-
sión encargada de resolver las reclama-
ciones de las listas del Ejército, han 
estada hoy en Palacio á saludar al se-
ñor Presidente de la República, y dar-
le cuenta de haber terminado cou su 
cometido. 
B T E N V E N T D A 
En el vapor americano Miami, que 
fondeó en puerto ayer, regresó de su 
viaje á los Estados Unidos, la señora 
Marquesa de la Real Proclamación. 
E L DR. SÁNCHEZ P O R T A L 
Anoche llegó eu el tren Central este 
nuestro distinguido amigo, Alcalde Mu-
nicipal de Camajuaní. 
Sea bien venido. 
P A R A C A I B A R I E N 
Anoche salió para Caibarién, por 
el Ferrocarril Central, el señor R. V . 
Molina, inspector general de Ferro-
carriles. 
A S E S I N A T O Y SUICÍDIO • ¡ 
E l Gobernador de esta provincia ha 
recibido el telegrama siguiente: 
Aiíei'o Paz, Octubre 20, 
á Jas S y 4-0 a. vi. 
A las cinco de la mañana de hoy, ha 
sido muerta de una puñalada eu la te-
t i l la izquierda, la parda Atauasia Gon-
zález, por su concubino moreno Jacin-
to Martínez, que se suicidó después 
en l a puerta de la habitación donde co-
metió el crimen, calle de la Línea, eu 
el poblado de Palos. 
Coraminas, Alcalde Municipal. 
CRONICOS FOLIOIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
A las once y media do la noche de ayer, 
se declaró un violento incendio eu la bo-
dega, calle de Aguíar esquina á Amar-
gura, propiedad de los señores don Moi-
sés Gutiérrez y Tomás Vilar . 
E l establecimiento quedó destruido por 
completo á la media hora de haberse in i -
ciado el fuego. 
A l darse hi señal de alarma correspon-
diente á la agrupación núm. !), acudieron 
los bomberos con los carros de auxilios y 
las bombas Colón y Martí, funcionando 
únicamente la primera que se apostó en 
la toii\a de agua de Lamparilla y Cuba. 
Las llamas que ee desarrollaron con 
gran rapidez, hicieron presa á todo el 
establecimiento, sin que los esfuerzos he-
chos por los bomberos y policía pudieran 
salvar nada do sus existeucias. 
Fué muy celebrada la prontitud con 
que acudió el material de los bomberos, 
y el buen servicio prestado, pues al bien 
combinado ataque emprendido contra el 
voraz elemento, se debe que el edificio 
sufriera pocos desperfectos y las lianu s 
no se propagasen á las casas colindante:-. 
Cuando se inició el fuego soio estalmn 
en el establecimiento, el dependiente An-
gel Ordoñez, quien dormía en la trastien-
da, y fué despertado por las grandes co-
lumnas de humo que invadían aquel de-
partamento. 
El condueño señor Vilar dormía en 
una accasoria que por la calle de Aguiar 
tiene dicha casa, y fué despertado por las 
voces de fuego, que dió el dependiente 
Ordoñez. 
Los señores Gutiérrez y Vilar hace 
poco formaron sociedad, asegurando el 
establecimiento en mi l pesos oroespañol. 
E l Ledo, sefior Lauda, Juez de guar-
dia anoche, se constituyó en el lugar del 
siniestro iniciando las primeras diligen-
cias sumarias, y tomando declaraciones 
al señor Vilar, y su dependiente. 
La señal de retirada se dió a las doce y 
cuarto. 
En la calle de Consulado esquina á 
Virtudes chocaron anoche el t ranvía 
eléctrico número 133 de la línea de Uni-
versidad, y el carretón de agencia que 
guiaba el moreno José Eleno Duarte, su-
friendo este último vehículo la rotara de 
las dos barras. 
De resultas de este accidente sufrió le-
siones menos grave don José Luaces, ve-
cino de Perseverancia número 2ó, que 
iba sentado en dicho carro. 
Dos señoras que residen en la bodega 
que existe en la esquina en que ocurrió 
el hecho, hacían pública manifestación 
que el carro de agencia venía á toda ca-
rrera por la calle de las Virtudes, y que 
ellas le hicieron señas al carretonero, pa-
ra evitar el peligro que podían correr, 
pues por la calle de Consulado venta un 
tranvía eléctrico. 
Segñn otros individuos que estaban en 
la bodega, el motorista venía tocando el 
timbre. 
L a policía detuvo al motorista que di-
jo nombrarse J . Rev ira y lo remit ió al 
vivac. 
E n la tarde de ayer el vigilante n ú m e -
ro 13 presentó en la Segunda Estación de 
Policía, & la morena Antonina Vega 
Erice , meretriz con residencia en la calle 
de Egido número 102, & la que detuvo 
ocupílndole un cuchillo nuevo de punta, 
con el cual trató de asesinar á la parda 
María Pujudos Veitia, meretriz y del 
propio domicilio que la detenida. 
S e g ú n la Pujudos In acusada le tiró 
una puñalada esquivando ella el golpe, y 
huyendo hacia la calle donde pidió au-
xilio á la policía acudiendo entonces el 
vigilante que la redujo ú prisión. 
L a Vega Erice le manifestó al policía, 
que efectivamente le tiró una puñalada á 
la Pujodoa A la cual no alcanzó, pero que 
tuviera por seguro que cuando saliera de 
la causa que se formara, la iba asegurar 
bien. 
L a policía l evantó acta de lo ocurrido 
y dió cuenta al Sr. Juez de guardia, ante 
cuya autoridad hizo comparecer á ambas 
meretrices. 
Anoche fué detenido á la voz de ¡ataja? 
en la calle de Picota esquina ¿i San Isidro, 
por el vigilante n? 90, el blanco Manuel 
González Vega, sin domicilio, el cual era 
perseguido por la meretriz blanca Adela 
Espada, vecina del n? 102 de la primera 
de las citadas calles, quien le acusa de ha-
berla amenazado cou un cuchillo y mal-
tratado de obra en los momentos de estar 
de visita en su casa. 
Conducidos el detenido y la lesionada 
al Centro de Socorros, el médico de guar-
dia certificó que esta úl t ima presentaba 
una lesión leve, sin necesidad de asisten-
cia médica. 
E l detenido González Vega, que se en-
contraba en ligero estado de embriaguez, 
argedió al vigilante, mordiéndolo en el 
dedo pulgar de la mano izquierda y una 
hiperemia en la mejilla del propio lado. 
L a policía, al registrar & González Ve-
ga, le ocupó el cuchillo con que dice la 
Espada la había amenazado. 
E l sefior juez de guardia conoció de 
este hecho. 
E n el Centro de Socorros del primer 
distrito fué asistido esta madrugada un 
individuo blanco, que sólo pudo decir 
que so nombraba José y ser vecino de 
Maloja esquina á Lealtad, el cual fué re-
cogido por el vigilante 187 privado del 
sentido en una accesoria de la casa n" 80 
de la calle de San Isidro, residencia de la 
meretriz Marina Rodríguez. 
Dicho individuo, que fué remitido al 
hospital n- 1, presentaba, según certifica-
do médico, s íntomas de congestión ce-
rebral, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
Durante la ausencia de doña Feliciana 
León Puente, vecina de Hospital número 
48, penetraron dos hombres blancos en 
su habitación, robándole de un baúl que 
tenía abierto, una docena de medias de 
hombre y un reloj con cadena plata, todo 
ello valuado en unos 18 pesos. 
Los ladrones penetraron en la habita-
ción val iéndose de una llave. 
E l vigilante 103 detuvo al blanco José 
López Pérez, de 10 años, por sospechas 
de que sea uno de los autores de este he-
cho. 
E l moreno Andrés Navarrete y Her-
nández, vecino de Paula número 68, fué 
asistido en el Centro de Socorro del se-
gundo distrito, de una contusión en la 
región ócnio-palpebral derecha, y otra en 
la región m dar del propio lado, de pro-
nóstico grave. 
Esta lesión se la causó con una fusta el 
cochero Constantino Menéndez, en los 
momentos que el lesionado se encontraba 
parado eu la calle del Prado esquina á 
Dragones. 
E l acusado fué detenido y presentado 
al señor Juez de guardia, y el lesionado 
pasó al Hospital. 
De una casilla que en la calle 10 entre 
23 y 21 tiene don Enrique Blanco, em-
pleado ka las canteras del señor Ajuria , 
le hurtaron durante la noche del martes 
á la madrugada de ayer, varios cartuchos 
de dinamita que tenía destinados para 
dar barrenos. 
Se ignora quien ó quienes seon los au-
tores de este hecho. 
E L " M I A M I " 
A y e r tarde salió para Cayo Hueso y 
T a napa, el vapor americano Miami, con-
duciendo carga general, correspondencia 
y pasajeros. 
E L " M A R I A H E R ü E R A " 
E n la tarde de ayer entró en puerto 
procedentedoSantiago de Cuba y escalas, 
el vapor cubano María Henderá , con car-
ga y 12 pasajeros. 
E L " S P A R T A " 
E l vapor a lemán de este nombro, salió 
ayer para Veracruz, con carga de tránsito. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S O E C A M B I O 
Plata español i . . . . de 11 yt á 77% V . 
Oalderlüa,. de 82 á 85 V . 
Bi l l e tes H. Espa> 
ñol de 6 % á 7% V . 
Oro americano 1 d l01w á 110 p 
contra españoL \ de 1UJ^ a 110 ir-
Oro amer. contra } de 39 Á 40 p. 
p^ta espaüola. j 
Centenes á 6.75 piala. 
En cantidades.. á 6.76 plata. 
Luises ^ á 5,40 plata. 
En cantidades., á 5.41 plata. 
El peso america- ) 
no en plata ea- \ de 1-39 á 1-40 V . 
pafiola 1 
Habaaa, Octubre 20 de 1904. 
(Música popular,) 
¡Guerra! ¡guerra: ¡guerra! 
¡Boul ¡bon! ¡bonl 
Smi los cañonazos 
de l iusia y el Japón 
que están hacieudo una 
des aianchurización. 
¡Guerra! ¡guerra! ¡guerra! 
¡Bou! ¡bou! ¡bon! 
Se lleva á cabo la des-
monopol ización, 
eu 4'La casa Revuelta" 
que está en revolución 
¡Guerra! ¡guerra! ¡guerra! 
¡Bou! ¡bou! ¡bon! 
E l que lo tenga roto 
no pierda la ocasión 
de comprar muy barato 
nn traje de estación 
¡Guerra! ¡guerra! ¡guerra! 
¡Bon! ¡bou! ¡bon! 
(Se repite sin cesar hasta llegar & "La casa 
Revuelta" Aguiar 77 y 79, al lado del Banco 
Español.) C-1988 alt H7 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
SINIESTROS M A R I T I M O S 
Nueva Y o r k , Octubre 2 0 . — L a go-
leta americana J a m e s Judge , que n a , 
vegaba de C á r d e n a s para un puerto 
de los Estadoo Unidos, ha embarran, 
cado, á consecuencia del dl t imo tem-
poral, en Palm Beacb y se salvaron 
todos sus tr ipulantes. 
Por efecto del mismo temporal, zo-
zobró eu la costa de ia F lor ida y se 
perd ió totalmente, la goleta Mdrose, 
que navegaba de Jacksonville para 
Nassau, a h o g á n d o s e dos mujeres y 
cinco de los hombres que iban á su 
bo rdo. 
E L T E M P O R A L E N L A F L O R I D A 
Según telegramas de la Florida, el 
temporal que ha prevalecido en aquel 
Estado ha sido terr ible y ha causado 
grandes p é r d i d a s , part icularmente 
en la costa oriental del mismo. 
VAPOR ^BUENOS A I R E S " 
Los agentes de la C o m p a ñ í a T r a -
s a t l á n t i c a Españo l a declaran que no 
abrigan temor alguno respecto á l a 
tardanza en llegar á la Habana de l 
vapor Buenos A i r e s , porque es un bu-
que muy inerte y lo peor que puede 
haberle aeontecido, es haber s u í r i d o 
alguna aver ía , que, al imposibi l i tarlo 
para gobernar, le haya obligado á ge-
pararse de su rumbo, y é n d o s e a l g a -
rete. 
LOS PASAJEROS 
E l Buenos A i r e s salió de N u e v a 
Y o r k con 201 pasajeros, entre los 
cuales hay quince toreros que se d i r i -
gen á Méjico. 
OPINION D E V A R I O S OBISPOS 
Varios obispos del Norte tío I t a l i a 
son del parecer de que los c a t ó l i c o s 
deben tomar parte eu las p r ó x i m a s 
elecciones generales. 
M A N I F I E S T O SOCIALISTA 
El partido socialista italiano h a l a n » 
zado su manifiesto á la publicidad. 
INSTRUCCIONES A T A F T 
Washington., Octubre 20.-ISA P r e s i -
dente Koosve l t h a r e c o m e n d ó l o a l 
Secretar io de laGuei 'ra ,cuya p r ó x i m a 
salida para P a n a m á se a n u n c i ó ano-
che, que informe muy par t i cu lar -
mente á los p a n a m e ñ o s que sus te-
mores respecto á las intenciones de 
los Estados Unidos, son del todo i n -
fundados. 
L A I G L E S I A Y CUBA 
B o m a , Octubre 2 0 . - — W despedir 
ayer el P a d r e Santo á M o n s e ñ o r C h a -
pclle, 1c e n c a r g ó que manifestase a l 
Sr. Estrada Palma los c.^pemuzas que 
abrigaba respecto á la c o n l i n u a c i ó n 
d é l a s amistosas relaciones entre l a 
Ig les ia y C u b a , y que le i n f o r m a r a 
que le enviaba su b e n d i c i ó n a p o s t ó l i -
ca y oraba por la prosperidad de los 
cubanos. ^ 
RECONSTITUCION D E L 
G A B I N E T E PORTUGUES 
L i s b o a , Octubre 2O.-YA gabinete 
p o r t u g u é s h a sido reconstituido bajo 
la j e f a t u r a del S r . L u c i a n o Castro . 
Bal L A S TRINCHERAS 
D E L A R B O L S O L I T A R I O 
L o s correspotúsa les de los p e r i ó d i c o s 
es tán enviando numerosos detal les 
acerca de los horrorosos incidentes 
que ocurr ieron en el asalto de las 
tr incheras del A r b o l Solitario; c o n -
firman la antei-ior noticia de que las 
faldas de la montafla e s t á n cubiertas , 
desde su base hasta l a c ima , de m o n -
tones de c a d á v e r e s destrozados y por 
falta de techo bajo el cual abr igarse , 
los soldados e s t á n bivaqueando a l 
aire l ibre, bajo l a l luv ia helada que 
e s t á cayendo á torrentes . 
L A ESCUADRA D E L BÁLTICO 
AVm Pttersbm-f/o, Octubre 20.—Se 
ha acordado definit ivamente que p a r -
te de la e scuadra del B á l t i c o se d i r i j a 
á E x t n n n Oriente por In vía del C a -
nal de Suez y que la otra d é la vue l ta 
a l Cabo de B u e n a Esperanza, a l S u r 
de A f r i c a . 
O R G A N I Z A C I Ó N D E L 
SEGUNDO CUERPO 
E l E s t a d o Mayor es tá procediendo 
con l a mayor ac t iv idad á la organ iza -
c i ó n de l segundo cueriH) de e j é r c i t o 
que ha de operar en la M a n c h u r i a 
e n c o m b i n a c i ó n con el del genera l 
K u r o p a t k í n . 
O B L I G A D O REPOSO. 
N u e v a Yorl.-, O c t u b r e V O . - E s pro-
bable que t r a n s c u r r a a l y ú n tiempo 
antes que haya n i n " una batal la do 
i m p o r t a n c i a en l a M a n c h u r i a , pues 
las l luvias han hecho que los c a m i n o i 
e s t é n intransi tables y ambos e j é r c i -
tos, en cuya respect iva o r g a n i z a c i ó n 
se e s t á n haciendo importantes c a m -
bios, se aprovechan de esta forzosa 
i n a c c i ó n para descansar y reponerse 
de los grandes quebrantos que h a n 
sufrido en los dl t imos combates, á ti n 
de renovar la lucha con mayor b r í o , 
t a n pronto como el tiempo p e r m i t a 
r e a n u d a r las operaciones act ivas . 
JUICIO A D E L A N T A D O 
E n un despacho de S a n P e t e r s b u r -
go, se dice que l a batal la del r í o 
S a k h o se c o n s i g n a r á en i a h i s t o - r i a 
c o m o una derro ta rusa . 
LA BOLSA D E NTJEVA YORK 
Ayer, miércolea, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 1.740,100 
bonos y accioaes da las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos, 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almaceni 
25 gf. ginebra Paloma J3.55 g. 
15 c. cerveza alemana E l Hacha 118.23 0< 
80i4 p. vino Rloia Rov |17.85 un». 
10i2 barriles aulf ar Ale |9>í unO. 
-0 o. Ponche Español |15.25 una. 
40 c. Portal dePlata f6.76 c. 
25 c. coñac Emperadores 14.75 o. ... ¿ 
100 c. vía» Jersz suzUdo RUÜ j Ci |4.60ttBl| 
PjüLISIO 1MB JLA M A R I N A r-Edición de la tarde.-Octubre 2 0 deT1904. 
EL wm Y EL m 
Se alejaron los temores de la visita, 
del ciclóu que durante algnnos días es-
tuvo amenazáiidonos; pero si uo tene-
mos un temporal de viento, estamos 
bajo la presión de uno de esos aguace-
ros que nacen más que remojar la tie-
rra, poique rebosan los ríos para que 
se desborden y aneguen los campos. No 
liemos llegado aún, no obítaute, ú ese 
extremo; y por lo tanto, no hay tuda-
vía motivos de temor y angustia. A l 
contrario, se puede acudir á Albisn á 
aplaudir á la Matnis, se puede prepa-
rar la visita á la Eéjaue en el Xacioaal, 
se pueden disparar, como anoche, cohe-
tes políticos de mucho ruido, y ¿por 
qué uo? se puede también tomar choco-
late, sobre todo si es de Lá. ESTKELLA, 
marca Tipo Francés. 
wm ssm 
Kb deja de tener gracia el calor con 
que se comentan por todas partes los 
artículos que escriben algunos corres-
ponsales do periódicos, referentes al 
grado de cultura que en pocos años han 
alcanzado los japoneses. 
Hay periodista que, en su afán de 
escribir algo emocionante, afirma cosas 
inverosímiles; y para que no se dude 
de lo que dice, agrega que todo ello 
ha tenido ocasión de observarlo du-
rante los veinte ó treinta días que per-
maneciera en Tokio, Nagasaki ó Yo-
kohama. 
Estos corresponsales seméjanse á I lcr-
mida en sus cartas á L a Discusión, en 
las que, por lo menos en lo referente á 
España, dice tantas verdades como las 
que el uorte-amoricano Mr. Morris 
afirma respecto de Cuba, alguiias do 
los cuales citó un escritor en graciosí-
simo y ocurrente artículo, publicado 
en el DIABIO DE LA MARINA el dia 5 
del actual con el título de Infundios. 
Figúranso muchos periodistas que el 
hecho de estar un mes en una capital, 
da conocimientos suficientes para ha-
blar de toda una región y hasta para 
juzgar del carácter de un pueblo ente-
ro; de ahí tantos errores como se co-
meten y tantas herejías como se dicen. 
Yo, que he tenido ocasión de cono-
cer al pueblo japouós, aunque no he 
estudiado, como algunos, el carácter de 
los amarillos, niego rotundamente que 
dicho pueblo esté civilizado, mientras 
BU conducta, más aun que los razona-
mientos que se bagan, no me obli-
gue á cambiar de opinión, pues aunque 
los corresponsales ee empeñen en decir 
que s í , ' e n tanto que los japoneses se 
complazcan en demostrar que uó, nada 
habremos adelantado. 
Que tienen buques, fábricas, ferroca-
rriles y ejércitos al igual que las demás 
naciones. Y bien ¿ya está civilizado el 
Japón? Se habrá civilizado el gobier-
no, se habrán modernizado ciertos ele-
mentos del país; pero el resto de sus 
habitantes permanecerá, sobre poco 
más ó menos, tan salvaje como siempre. 
Todo cnanto poseen los japoneses 
puede conseguirlo cualquier nación con 
dinero. Pero ¿acaso la cultura se com-
pra? Nó; y sobradamente lo han de-
mostrado los oficiales del ejército y de 
la arnmda, elemento el más ilustrado 
del Japón. Estos oficiales, si no des-
conocen por completo lo que es el ho-
nor y la dignidad, tienen al menos un 
concepto equivocadísimo de lo que son 
y fácilmente puede demostrarse. 
Los marinos que trataron de embote-
llar la escuadra rusa en Puerto Ar turo 
ee castigaron al no lograrlo, rapán-
dose la cabeza como muestra de indig-
nidad por no haber perdido la vida en 
la empresa. 
¿Qué deshonor hubo por parte de 
ellos? ¿Qué indignidad cometieron pa-
ra merecer el castigo que voluntaria-
mente se aplicaron? Absolutamente 
ninguno, puesto que no pudieron hacer 
otra cosa que intentarlo y exponer va-
lientemente la vida. 
El teniente americano Hobson que 
pretendió hacer lo mismo en Santiago 
de Cuba, estará orgullosísimo de no 
haber vacilado un instante al poner en 
peligro su vida por servir á la patria; 
pero ya que tampoco consiguió su obje-
to, creo que su se.itimiento no sería 
por haber conservado la vida, sino por 
no haber tenido libertad—pues cavó 
prisionero—para que aquella vida pu-
diera en lo sucesivo ponerse de nuevo 
al servicio de la patria, dándola útiles 
rendimientos, sin que quisiera perder 
la existencia gratuitamente. 
Me consta que el oficial americano 
no se rapó la cabeza, ni se retrató con 
aire compungido, como ios marinos ja-
poneses. 
Hechos como el que acabo de citar 
dan una idea muy pálida del senti-
miento que impera entre el elemento 
ilustrado del Japón, y hacen creer, que 
el no ilustrado se halla en completa 
obscuridad, aunque los corresponsales 
ingleses y americanos escriban asom-
brados de las cosas que en el J a p ó n 
han visto. 
Cierto que hay personas cuyas afir-
maciones son dignas de crédito y su 
opinión muy de tenerse en cuenta; pe-
ro mientras se diga que el Japón está 
civilizado y yo vea que los japoneses 
cometen salvajadas; mientras se cuen-
ten historias interesantísimas, desarro-
lladas ante la presencia de extranjeros, 
que quedaron estupefactos de la cultu-
ra de los nippoaeses, y éstos se esfuer-
cen por desmentirlos, seré yo el que se 
asombre de la estuperfacción de loa ex-
tranjeros-
Respecto del poco aprecio que hacen 
de la vida, la frescura y naturalidad 
con que marchan á una muerto cierta 
y otras cualidades por el estilo, que á 
juicio de los japonófilos, tanto enalte-
cen al soldado de aquel ejército, es el 
síntoma característico de los pueblos 
salvajes, que no tienen apego á la vida 
porque desconocen el amor de la fami-
l ia; porque ignoran los gustos y como-
didades que proporcionan la cultura y 
el mutuo afecto social, y porque, arras-
trando una vida miserable é idiotizados 
por el fanatismo de secta, que les man-
da morir matando, entregan satisfe-
chos su existencia, no sólo por el poco 
valor que para ellos tiene, sino por el 
bajo y ruin eoncopto que de la vida se 
han formado. 
¿Qué importa que haya algunos mi-
les de hombres ilustrados, si existen 
40.000,000 de orgullosos y soberbios 
| ignorantes, que creen poder llegar á 
San Petersburgo y hacer temblar, no 
ya á Europa, ni aun ai planeta que ha-
bitamos, sino hasta el sistema astronó-
mico á que pertenecemos? 
¿Acaso los hombres ilustrados que 
comparan al J apón con Alemania, des-
cononocen la Historia? 
Cuando España fué declarada pro-
vincia romana y gemía bajo el yugo 
extranjero, los indómitos aatnres fue-
ron siempre los que más lucharon por 
su independeucia, llegando á ser el te-
rror de las legiones de ios Césares. Con 
su carácter revolucionario obligaron al 
emperador de la nación más grande de 
aqnella época á personarse en la pe-
queña Asturias con sus numerosos y 
aguerridos ejércitos para domeñar la 
fiereza de aquel puñado de levantiscos 
españoles. 
Pues bien: si esto consiguieron los 
asturos, mal armados y peor defendi-
dos, pues se cubrían el cuerpo con pie-
les de oso y de carnero, contra ejérci-
tos que poseían buenas armas y mag-
níficos cascos y escudos, ¿qué no hu -
bieran alcanzado si alguna nación les 
hubiera facilitado, 6 hubieran podido 
comprar, armas y elementos que igua-
laran las ventajas del combate? 
¡Quién sabe! Probable os que la his-
toria de España fuera otra, debido segu-
ramente á ellos; y sin enabargo,hay que 
convenir en qa« eran de los pueblos 
más atrasados de España, pues por el 
tesón con que defendían la indepen-
dencia, j amás so atrevieron á entrar 
los dominadores en aquellos riscos, y 
por lo mismo, sus moradores tardaron 
más que otras tribus en asimilarse la 
civilización que Fenicios. Griegos y 
Eomanos dejaron en las provincias del 
Este y Mediodía de la Península Ibé-
rica. 
Supongamos qne el Sultán de t í a 
rrnecos reuniera una escuadra en el 
transcurso de algunos años, y organi 
zara á la moderna su ejército: tenga-
mos en cuenta sus aficiones por todo lo 
que indica adelanto y progreso, y no 
olvidemos que existen algunos hom-
brea que cual Mohamed-Torres, son 
sumamente ilustrados, ¿podría decirse, 
basado en esto, que el Imperio marro-
quí estaba civilizado? Xanca, nunca y 
nunca. 
Cometeríamos un error crasísimo, 
mientras nos desmintieran con sus sal-
vajadas ciertas tribus, de las que Dios 
nos libre de caer en sus manos y de 
sentir los efectos de su cultura. 
Por últ imo, aparte de los muchos 
casos que podríamos citar, recordamos 
aquel, publicado por la prensa del 
mundo entero, referente al muchacho 
de diecisiete años qua escapó al llama-
miento hecho por la patria, (es decir, 
lo que en España l lamaríamos un pró-
fugo) por no dejar sola á su anciana 
madre, de quien era único sostén. 
Esta cu!ta y civilizada señora escribió 
al hijo diciéndole que a l no tener que 
mantenerla y desaparecer el obstáculo 
que lo retenía en el país, bien podía 
marchar á la guerra. Y acto seguido se 
abrió el vientre. 
E l conocimiento de hecho tal de bar-
barie, me causó asco y repugnancia, 
haciéudome concebir la idea de que 
madres de tal jaez, son acreedoras á 
hijos como Nerón. , 
Así se comprende qne las despedidas 
de los que marcharon á la guerra fue-
ran silenciosas, sin entusiasmos, y es-
tuvieran sólo representadas por un frió 
y simple "ad iós . " 
Naturalmente, acaso los sollozos, 
los abrazos y las escenas desgarradoras 
entre madres é hijos, qne ignoran si 
volverán á verse, ¿no es patrimonio ex-
clusivo de los pueblos civilizados, que 
al suavizar las costumbres salvajes de 
sus progenitores indígenas, han ido 
perdiendo de su rabiosa fiereza tanto 
como han ganado en sentimientos no 
bles y cariñosos? Claro que sí. 
La madre que no llora cuando el h i -
jo se separa de su lado para arrostrar 
peligros que puedan costaría la vida, 
no es digna de ser madre. 
Y en esto apelamos al sentimiento 
de nuestras mujeres, que seguramente 
estarán de acuerdo conmigo. Pue-
do, pues, proclamar muy alto, sin te-
mor de equivocarme, qno no existe 
entro nuestra rara mujer capaz de sui-
cidarse para obligar al hijo de sus en-
trañas á (pie vaya á la guerra á morir. 
Para las madres no hay nada tan 
grande en el mundo y que valga tanto 
como los hijos: por eso precisamente 
son tan queridas y respetadas; por eso 
figuran como lo más hermoso que po-
sée la sociedad, porque son seres dis-
puestos siempre al sacrificio. 
Por sus hijos pasan ratos cruelísi-
mos con nua resignación encantadora, 
que las sublima; por ellos están dis-
puestas á dar la vida, si es preciso, 
con tal de evitarles sufrimieutos; por 
los hijos sufren y callan, pasando amar-
guras que sólo una madre es capaz de 
soportar; por ellos trabajan, lloran y 
viven pendientes de aquellos pedazos 
de sus-entrañas, para prevenir las ase-
chanzas que les tiende la muerte; aso* 
chanzas de las cuales se l ibran gracias 
á los desvelos, angustias y sobresaltos 
de nuestras buenas y santas madres-
qne se pasan noches y noches inclina-
das sobro la cuna de sus tiernos infan-
tes, pendientes del menor movimiento 
del que sólo puedo crecer y hacerse 
hombre á la sombra de esas santas mu-
jeres. 
Estas, éstas sí que son madres, no 
aquellas; éstas» sí que son cultas y ci-
vilizadas; ésta» sí que son hermosafi, 
buenas, incomonsurables. ¡Feliz aquel 
que aun goza del placer de tenerla á 
su lado! Nadie sabe lo que vale hasta 
que la pierde. 
¡Oh, madres; benditas seasn! 
J . GIL DEL KEAL. 
que no ganasen más que $10 cada una 
por día, son $2,000 lo que diariamente 
ganan entre todas, esto es, $d0,000 al 
mes, tres cuartos de millón al año en 
la ciudad de la Habana y, como dicho 
señor Presidente me decía, esto es solo 
en la ciudad de la Habana, y no entra 
en el cálculo, por tanto, el resto de la 
Isla de Cuba, que aumenta considera-
blemente aquella suma, siendo este 
evidentemente punto muy serio para 
fijar la atención de los hombres que se 
preocupan de las cosas de su país. 
Lo mismo puede decirse, aunque 
hay que reconocer que BOU SUS males 
de menor escala, respecto del peligro 
que presenta el uso del oro español y 
del oro americano. Pero es indudable 
que envuelve peligro también, pues 
siempre ha de ser perjudicial tener que 
pagar, todo lo que al Estado se paga, 
cu moneda que tiene que adquirirse 
mal. Yo no creo difícil solución el 
problema. Pero lo que creo, desde 
luego, imposible, es que se pretenda, 
no ya de mí que no tengo autoridad ni 
conocimientos de ninguna clase en esta 
materia, sino n i siquiera de un grupo 
de personas, que ofrezca, en este asun-
to, solución perfecta, concreta, respec-
to de todos loa pantos á qne debe aten-
derse para resolver este delicado pro-
blema de nuestra moneda. Esto os 
imposible. E l Japón, que es uno de 
los pueblos que ha iniciado, casi i m -
provisado, un verdadero movimiento 
de progreso en materias monetarias, 
nombró una Comisión permanente que 
actuó durante veinte y dos meses para 
dar su informe respecto de la moneda. 
E l Gobierno de los Estados Unidos, 
que, como sabemos, dispoue de hom-
bres muy doctos en materia de finaa-
cretos que habr ían de emplearse para 
dar cima á asunto de tanto cuidado y 
magnitud. 
Yo creo respecto de nuestra moneda 
de oro, é incluyo en ella el oro ame-
ricano, que nosotros podríamos con-
servar el oro amerieano y desmoneti-
zar completamente el oro español; de-
ja r fuera de la circulación los centenes 
y los luises, por medio de la acción del 
Gobierno, qne podría recogerlos y pa-
garlos á determinados tipos, respecto 
del cual, si bien se puede también su-
gerir alguna línea de orientación, para 
su fijación precisa, necesario, sin em-
bargo, habr ía de ser el trabajo de in-
vestigación y deliberación de una Comi-
sión que para ese objeto se nombrara. 
Yo creo que pueden recogerse esos 
centenes y Inises ai tipo del 10.3r4 por 
ciento, si es que el Gobierno no ha de 
con otras monedas distintas, por más, monetario en Filipinas, sino que tam-
cias, no resolvió de plano ese problema establecer aquí su Casa de Moneda, si-
vuelvo á decir, que no son aquí tan 
graves los malea, como en el caso de 
la plata española, pues si no hay entro 
la moneda de oro español y la ameri-
cana una paridad fija y constante, es 
indudable que rige entre ellas una re-
lación de cambio menos variable, pues 
entre el máximum y el mínimum del 
curso de ese cambio, puede decirse, 
que no hay sino un 2 ó 3 por ciento de 
oscilación en BU tipo. Del 10 p . § , 
que es como antes hemos visto, el va-
lor intrínseco monetario, á la par, de 
ambas monedas, no sube con firmeza, 
á más del 11 p. porque cuando se 
alcanza esa cifra se exporta el oro y 
la exportación determina un movi-
miento de descenso en el cambio, ni 
esa par monetaria baja tampoco con 
firmeza á más del 8 á 8% por ciento, 
pues también cuando llega á eae tipo 
provoca un movimiento de importa-
ción de oro quo hace subir el cambio. 
Así y todo y aunque en este punto de 
las dos monedas de que venimos ha-
blando, sea más firme el tipo de su 
cambio, más permanente, y, por consi-
guiente, no tan grande su peligro, ni 
tan considerable su dafío, es siempre 
indudable que hay quebrantos en el 
uso de esas dos monedas. 
Y llegando á esto punto, me diré is 
vosotros y con razón, y es ésta la par-
te más espinosa del prcblema que 
plantea en nuestro país la cuestión 
monetaria, 4<¿cuál es el remedio, la 
'•solución? Usted nos ha presentado 
"al enfermo, y estamos cenformes," 
podríais decirme, "con la evidencia 
"del mal y con el diagnóstico y aún 
"con el pronóstico que procede hacer 
"en el caso, pranóstioo que no es otro 
"que el de qne estamos expuestos á 
"males do importancia, si continua-
"mos con este sistema monetariol" 
Y yo o$ diría, doctores tiene la San-
ta Madre Iglesia para resolver ese 
problema, y es uno do esos doctores, 
este Centro do Comerciantes é Indus-
triales, que ha provocado esta infor 
mación, convocando como parte do 
ella esta reunión, para que cadM cual 
exponga su opinión respecto al reme 
dio que debe aplicarse á este enfernic 
para poneí coto á la continuacióu di i 
L a F a s h i o n a b l e . 
Participa k su numerosa clientela que ha puesto á la venta los 
C a n O t í e r S de invierno para la calle, escogidos por Mdme. Ale-
xandrine. Un elegante surtido de t o q U C t S Y S o m b r e r o s 
negros de vestir, b o a s de pluma y chiffon para la Réjane, guan-
tes blancos y mitones y m i l graciosos adornos, sobre todo, en pei-
netas 
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E l 
N O V E L A E S C E I T A E N FRANCÉS 
POR PONSQH DU T E K K A I L 
P K I 3 1 E K A P A R T E 
LOS ESPADACHINES DE LA OPERA 
(Esta novela se baila de venta en la Mo-
der7ia Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(COKTINÜA) 
La enriosidad de Kicou iba en au-
mento. 
Desde entonces, desarrollándose en 
él esa prudencia maligna y cautelosa 
innata en los locos, cesó de caminar al 
descubierto, y encorvándose como un 
mono, empezó su espionaje, dealizáudo-
Be entre la maleza como un reptil . 
E l marqués llegó á la clioza del Ga-
leote, y el loco se ocultó en un matorral 
vecino. 
A l ruido de los pasos del caballo, el 
leñador y su mujer salieron de lar choza 
icecipiladamente. 
—¿Estáis solos? — les preguntó Qon-
trau, á la vez que desmontaba. 
—Sí, señor—le respondieron. 
A tó el marqués su caballo á un árbol, 
y penetró resueltamente en aquella v i -
Yieuda miserable. 
Después, dirigiéndose al leñador, le 
dijo: 
—En el pa ís todos te desprecian, 
efecto de haber sido presidiario. Pues 
bien: si yo te proporcionara los medios 
¿huirías de estos lugarest 
—Sí, señora pero somos muy pobres 
y carecemos de dinero. 
—Cuanto necesitéis, os lo puedo yo 
facilitar. 
Los ojos del leñador brillaron de co-
dicia. 
E l marqués comprendió que el l eña -
dor, por un puñado de monedas, volve-
ría á ser criminal. 
—¿Qué es preciso hacert—dijo aquel 
hombre, con acento feroz. 
—Nada malo—contes tó (Tontran.— 
Se trata únicamente de un pequeño ser-
vicio, y por el cual te daré veinticinco 
luises de oro. 
Por esa cantidad—respondió el le-
ñador—haré cuanto me ordenéis. 
Corriente; dentro de algunas horas 
volveré, y sabrás el servicio que recla-
mo de t í . 
Y montando á caballo, sacó una p is -
tola que mostró al leñador, diciéndole: 
—Si me traicionas, eres hombre 
muerto. 
—Descuidad, señor; los veinticinco 
luises que me habéis ofrecido, alejarán 
de mí toda tentación. 
Qontran emprendió la marcha, sin 
observar que era »egnido del loco. 
[ i mim mmm 
D E C U B A . 
Conferencia del Dr. Dervernine en el 
Centro de Comerciautes é Indus 
triales. 
( C O N T I N U A C I O N ) 
De modo, señores», que envuelve el 
uso de la moneda de plata española, 
todo estos múltiples inconvenientes, 
qne si se pudiera calcular en números 
lo que importan de pérdida, en las 
diarias operaciones que tienen lugar, 
habr ía de a l á rmame} con sus guaris-
mos el resultado de ese cálculo. Mo-
mentos antes de tener el honor de ser 
presentado á vosotro» por el dignísimo 
Presidente de este Centro, me comnni-
caba éste un dato muy sugestivo res-
pecto de esta materia. Me decia, en 
efecto, que había en la Habana 200 
Casas de Cambio, y qne suponiendo 
bién nombró una Comisión que mar-
chó á es;is distantes tierras, que tomó 
allí declaracioues, recogió toda clase 
de datos, oyendo también á financieros 
del Japón, y, además, esta Comisión, 
pidió nn informe al Secretario del Te-
soro de los Estados Unidos, que lo era, 
á la sazón, financiero tan renombrado 
y tan distinguido como Mr. Lymau 
Gage, y fué después do instruido con 
esa serie de antecedentes, que, al cahu 
de algún tiempo, vino el Gobierno 
americano á resolver el problema d é l a 
plata filipina. 
U n muy distinguido hacendista 
americano, uno de los hombres que 
más ha escrito y ha hecho en materia 
monetaria, cuyo nombre puede decirse 
que está enlazado á todas las cuestio-
nes y polémicas y aún á las leyes que, 
en cuestiones de moneda, se han pro-
mulgado en los Estados Unidos, este 
economista con cuya amistad yo me 
honro, me escribió hace dos ó tres años 
una carta, qne traigo aquí precisamen-
te, sobre este problema monetario. A l 
final de la misma me decía lo siguien-
te; ¿<Como le dije á usted hace meses 
en la Habana, este problema es dema-
siado diñci l y profundo para qne aún 
vuestro Congreso Legislativo lo decida, 
sin antes practicar una cuidadosa in-
vestigación por medio de una Comi-
sión compuesta por vuestros mejores 
hombres de hacienda. Comisión que 
pueda recomendar un buen plan, en 
todas sus fases, de una manera deta-
llada; y es esto tan importante, que 
sin tardanza debía tomarse en consi-
deración." Demuestra esto, señores, 
que á un hombre de esta categoría y 
um avezado á esta clase de estudios 
prácticos, y además banquero acauda-
lado: una persona de esas dotes, cuan-
do llega á lormr el problema del reme-
dio no se aventuraba á ofrecer más de 
lo que yo también puedo ofrecer esta 
noche, pues seria un arrojo de mi amor 
• tropio pretender ofrecer algo m^s que 
iieras señales de orieutnoione.'*. líneas 
y bases, sobre las cuales se pueda es-
tudiar este prohiciua; pero do ningún 
modo una solución completa, respecto 
de la cual, n i puedo lijar detftUea esta 
noche, ni aún exponer los medios coli-
no que ha de mandar esos centenes y 
esos luises á acuñarse á alguna Casa 
do Moneda de los Estados Unidos, 
pues, en este caso, tiene que contar 
con el gasto del transporte y del segu-
ro. Si se decide á acuñar aquí mone-
das del mismo peso y ley que la mone-
da americana, en este caso puede re-
coger las centenes al tipo de 10.1 [2 por 
ciento. 
Pero se me dirá, jeon qué recursos 
se hace estol Para mi es evidente que 
uuestro Gobierno no tendría más quo 
contratar un emprést i to á muy corto 
plazo, acaso en los mismos Estados 
Unidos, para ponerse en condiciones 
de acuñar moneda cubana de oro, á la 
misma ley del oro americano, y reco-
ger con ella el oro español, ó de adop-
tar la propia moneda americana é in-
vertir el importe del emprésti to en la 
recocida también del oro español. 
Todo esto puede hacerse sin que yo 
vea en ello más que una pequeña difi-
cultad, bien que no de importancia, la 
acuñación del oro cubano al mismo pe-
so y ley que el americano, porque esto 
anmentaría de momento los gastos de 
la conversión monetaria que debemos 
hacer, y por esta razón podría adop-
tarse, como medida provisional, la de 
conservar, como monedas de curso le-
gal, las americanas enya unidad mo-
netaria es el peso de oro de 25 8(10 
granos de ese metal, á la ley de 900 
milésimas de fino, pero, de^de luego, 
no habríamos de admitir más que la 
moneda americana que tenga curso 
legal en los Estados Unidos, pues no 
todas las que circulan lo tienen por 
completo. 
( Continuará ) 
QTERO Y HOIMINAS 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
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Dr. Palacio 
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E N D R O G U E R I A S T BOTICAS 
h Orsttra, TÍESTMH r lenuatOTtite 
Emulsión Creosotada 
«aammisirai. DE BAEELL. 
Era ya de noche, y Gontran iba fi-
jándose detenidamente en cuantos ob-
jetos creía que podían serle út i les para 
reconocer el camino recorrido, pues 
pensaba dentro de pocas horas volver á 
¡a choza de Galeote. 
Las diez, próximamente, serían cuan-
do el marqués llegó al vallado que cir-
cunda el parque del castillo de Postes 
y atando su caballo á un árbol, se des-
lizó por una de las brechas abiertas por 
los cazadores furtivos en ol vallado y 
dirigiéndose al invernadero aguardó la 
llegada de Margarita. 
X X X I 
El día había transcurrido para la se-
ñori ta de Pons, lleno de remordimien-
tos y vacilaciones. 
Hui r era jugarse su felicidad y con-
denar á su padre á una muerte se-
gura, 
La joven luchaba desesperadamente 
por que trinnfase el cariño que sentía 
por su padre sobre el amor que profe-
saba d Gontmn. A medida que el d ía 
avanzaba, aumentaban los pesares de 
Margarita. ¿Qué hacert La joven vaci-
laba y hubiera deseado que su padre, 
que aquella noche había de dormir en 
Montgoroy, cambiase de resolución y 
viniera á dormir á su castillo. 
Llegó, por fin la noche, Margarita 
creyó que iba á morir; por sus mejillas 
rodaron algunas lágrimas. 
L A E M I N E N C I A j 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
S I R V E N TODAS I A S P O S T A L E S QUE SE E N C U E N T R E N D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
e I V 0 1 
Sentóse en nn pupitre y escribió á s u 
padre una larga carta; en ella le pedía 
perdón por su huida, confesábale su 
amor por Gontran y la adversión secre-
ta que le inspiraba el señor de Mont -
gory. 
Por último, rogaba á su padre que no 
la maldijera y consintiese en darle por 
esposo al que había elegido su cora-
zón. 
E l tiempo t ranscurr ía y su padre y 
primo no regresaban. 
Si en aquel momento se hubiese pre-
sentado su padre, i largarita, a r ro ján-
dose en sus brazos, se lo hubiera confe-
sado todo. 
La carta se terminó y con ella la ú l -
t ima esperanza de que su anciano pa-
dre compareciese antes de las diez, qne 
era, como sabeu nuestros lectores, la 
hora de la cita con Gontran. 
La imagen del hombre adorado no se 
borraba uu momento del alma de la jo-
vea. 
La suerte estaba decidida, Margarita 
huir ía con Gontran. 
En el reloj del castillo, dieron las 
diez. 
Hab ía llegado la hora de cumplir la 
palabra dada á su amante. 
Margarita se puso en pie; una fuerza 
misteriosa le arrastraba hacia el objeto 
de su amor. 
Colocóse un clial sobro sns hombros 
y se dispuso á salir, dejando abierta la 
carta qne dirigiera á su padre, encima 
de la chimenea. 
En su huida, atravesó el vasto salón 
donde los retratos de sus antepasados 
se hallaban expuestos. 
La señorita de Pons dirigió una mi-
rada intranquila á aquellos mudos per-
sonajes y le pareció verlos mover los 
labios para reprocharle su conducta. 
Margarita huyó aterrada, despavori-
da, perdiendo hasta la conciencia de 
sus actos, é instintivamente se dirigió 
hacia el invernadero. 
Repentinamente resonó uu grito en 
el parque. 
Era Gontran que viendo correr á la 
joven de un modo tan precipitado, cre-
yó que era perseguida por alguien. 
Los dos amantes se abrazaron tierna-
mente y se lanzaron fuera del parque. 
Bápido como el pensamiento, Gontran, 
tomó en sus brazos á Margarita, y co-
locándola sobre la silla del caballo, sal-
tó él con la agilidad de un tigre sobre 
la grupa. 
Una vez bien acondicionados, hundió 
el marqués sus espuelas en los hijares 
del noble animal y éste par t ió veloz co-
mo una flecha, llevando sobre sus lo-
mos á la enamorada pareja. 
Margarita habíase desvanecido. 
Cuando la joven volvió en sí, se abra-
zó tiernamente al cuello de su amante 
y p ror rumpió en solloxoa, diciendo: 
—¡Pobre padre mío, mori rá de pe-
na! 
—Consolaos, querida Margarita — 
contestó Gontran—no se pasará mucho 
tiempo sin que volvamos á su lado y 
entonces bendecirá nuestra unión. 
E l caballo seguía galopando yjal ca-
bo de algunos minutos le detuvo Gon-
tran junto á la puerta de la choza de 
Galeote. 
Este y su mujer aparecieron en el 
umbral cambiando una mirada de inte-
ligencia, con e l marqués. 
A nua señal del mismo, alejáronse: 
Gontran quería evitar que Margarita 
se avergonzase ante aquellos misera-
bles. 
—Amada Margarita, os suplico me 
perdonéis por haberos conduffldo aquí, 
pero es preciso que permanezcamos 
ocultos en esta choza hasta mañana por 
la noche en que una silla de postas nos 
conducirá á Par ís . 
La señorita de Pons contempló con 
estupor aquel miserable albergue, qne 
en nada se parecía á las regias habita-
ciones que acababa de abandonar; con-
tra su voluntad, sus ojos se llenaron de 
lágrimas. 
—Margarita,— dijo el marqués—na-
da temáis, pura sois y pura seréis, has-
ta que un sacerdote bendiga nuestra 
unión; en tanto, miradme como á uu 
i hermano. 
{Continuará) 
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BODA E L E G A N T E 
( A l a r í a LtUisa U r o c h y Antonio S, F e r n á n d e z 
Una boda anoche en Monserrate. 
Boda simpática que congregó en el 
bello templo, á despecho de lo desapa-
cible del tiempo, á un concurso escoji-
disimo de la alta sociedad. 
L» novia es una de las señoritas m á s 
distinguidas y más celebradas del mun-
do habanero, la espiritual María Luisa 
Broch, joveny buena, delicada é intere-
sante como si en ella se compendiasen 
todas las gracias y todos los dones de 
un apellido que parece perpotuar una 
tradición de hermosura. 
María Luisa ha consagrado anoche 
ante los altares, uniendo su suerte á Ui 
de su feliz elegido, un amor que íué un 
ideal. 
l ío faltaba á su dicha más que una 
bendición. 
Y ésta la recibió, en medio de la 
pompa y esplendor propios del acto, 
con el prometido de su felicidad, el se-
ñor Antonio Serafín Fernández, el jo-
ven correcto, simpático, distinguidísi-
mo, muy conocido y muy estimado en 
los buenos círculos de nuestra sociedad. 
Me detuve á contemplar la novia 
mientras la ceremonia se celebraba. 
Una figura encantadora! 
Su traje, de una elegancia impecable 
á la vez que de una sencillez deliciosa, 
parecía sumar, en su favor, nuevos 
atractivos y nuevas galas. 
Alguien, elogiando el gusto de la toi-
lette de María Luisa Broch, dijo el nom-
bre de una modista de París á quien 
fué encargada. 
El nombre huelga con señalar la pro-
cedencia. 
Alrededor de los novios, y é n t r e l o s 
padrinosy los testigos, formaban la más 
hechicera de las cortes las hermanas de 
María Luisa y una de las hermanas de 
Serafín, las dos Blancas tan lindas, 
Blanca Broch de Albert iui y Bianquiia 
Fernández de Soto Navarro, jtinto con 
la graciosa y fina señorita Ofelia Broch. 
Otra de las hei'niauas de la novia, la 
bella señora Natalia Broch de Lasa, era 
la madrina de la boda. 
La concurreucia, toda selecta, toda 
distinguida. 
Las señoras María Dufau de Le Mat, 
María Aguirre de Longa, Graziella Ga 
brera de Ortiz, María Fabián de W e -
ber, Lola Soto Navarro de Lasa, Her 
minia Saladrigas de Montero, Rosita 
Echarte de Cárdenas, Esperanza Fer-
nández Blanco de Jaime, Elena Galán 
de Fernández de Castro, María Luisa 
Lasa de Sedaño, Mercedes Fernández 
Blanco de Anrich, Zaldo de Villalba, 
María Isabel Bey de Rosainz y Merce-
des Echarte de Díaz. 
Y entre las señoritas; Leocadia Val 
dés Fauly, María Wilson, Adolfina 
Vignun, Cristina Montero, María Es 
peranza Lasa, Julita Jorr íu , Orosia 
Figueras, Julia Cordovés, Margarita 
Adot, Rogelia Altuzarra, María Anto-
nia Ecay, Celia de Cárdenas, Lolita Fi-
gueras, Isabel Torrieute, Chichita Cor-
dovés, Beatriz Alfonso, Loló Gobel, 
María Antonia Villalba, Loló Valdós 
Fauly, Leonor Díaz Echarte, Henriette 
Valdés Fauly, María Longa y las her-
manas del novio, Carlota y Conchita 
Fernández, las dos muy graciosas y 
muy distinguidas. 
Fál tame decirlo. 
El padrino de la boda fué el respeta-
ble hacendado y caballero dignísimo 
señor Antonio Fernández, padre de Se-
rafín, el venturoso desposado. 
Testigos. 
Por la novia: el Dr. Miguel Gener y 
el señor Ignacio Weber. 
Por el novio: el representante por 
las Villas señor Enrique Villufindas y 
el joveu capitán de art i l lería señor Ma-
nuel Portuoudo. 
Alegres y felices, recibiendo de todos 
plácemes y saludos, v i salir de la igle-
sia á los novios y alejarse en el carrua-
j e que á 1» puerta los aguardaba. 
La l luvia eaía menuda y persistente 
interrumpiendo la brillantez del des-
file. 
Una contrariedl»d tras un encanto. 
La realidad, en un momento, impo 




Mine, l i é j a n e . 
La Réjane. 
Está desde ayer en la FTabana, des-
pués de una accidentada travesía, la emi-
nente actriz francesa. 
Desembarcó por la tarde. 
A los pocos momentos estaba insta-
lada en el alojamiento que se le tenía 
preparado en Miramar. 
i Allí, en el flamante hotelito, se en-
cuentra Mad. Réjane con su hija Ger-
niania y la institutriz de ésta, Miss. 
Moore. 
Muy fatigada del viaje y mny des-
contenta, del vapor llegó la artista. 
A l Dr. Mignel Angel Cabello, que la 
conoce desde Francia y que fué á reci 
birla á bordo, con un ramo de rosas^ 
manifestó sus grandes ansias de arribar 
á puerto para que cesaran las mortifi 
caciones del viaje. 
La Mariani primero y la Réjane aho 
ra. 
¡Si estarán deparadas grandes con 
trariedades á las artistas que viajan por 
la línea de Ward! 
La Habana, el panorama de su ba 
hía y la vista del Malecón, produjeron 
en la actriz una visible impresión de 
agrado. 
—Charmant! C/mrmaní/—decía en pie 
no Miramar. 
Los demás artistas de la Compañía 
se han repartido por diversos hoteles 
de la ciudad. 
El debut será mañana, viernes, defi 
nitivamente. 
Obra: Sapho. 
El sábado será la segunda función de 
abono con Le petite Marquise, y el do-
mingo, Zmá, en función extraordinria. 
Mad. Réjane está resuelta á compla-
cer á los abonados. 
Si alguna obra de las que figuran 
en el repertorio no es del agrado de 
aquéllos, bastará que así se le signifi-
que, á ella ó á su representante, el se 
ñor Frexas, para que se sustituya por 
otra. 
La temporada irá á paso rápido toda 
vez que la Compañía está comprometi-
da á debutar en New York el día 7 de 
Noviembre. 
Estará en la Rabana hasta el .31 del 
presente 
En el mismo vapor que Gabrielle Ré-
jane ha llegado el' señor Darío Nicco-
demi. 
El señor Niccodemi, autor dramát i -
co y literato argentino, que vive en 
París , vieue con el carácter de corres-
ponsal de Le Fígaro. 
Es joven, de notoria cultura y con-
versación agradabil ísima. 
Niccodemi acaba de obtener un tr iun-
fo en Bruselas con su comedia L' Uiron 
delle, que le estrenó Mad. Réjane, y que 
figurará en el programa de una de las 
funciones de la semana próxima. 
Conoceremos eu la Habana L' Hiron 
delle primero que en París. 
El notable literato se hospeda tam-
bién en Miramar. 
Qué me resta? 
Saludar á la egregia actriz que honra 
con su presencia esta ciudad y desearle 
durante su permanencia entre nosotros 
todas las satisfacciones y todas las glo-
rias. 
Por la artista y por la dama 
E. F . 
NOCHES TEATRALES 
B e n r í i c i n de l a Chaves-
Ante todo hay que decir que la no 
che fué mala con l luvia y fango; pero 
el público fué muy bueno, puesto que 
llenó el teatro en las altas y bajas loca-
lidades. 
La beneficiada estuvo feliz en todo. 
Hermosa, muy hermosa y elegante, 
con buena voz y exquisita afinación y 
también con gracia. Hasta el peinado 
que usa tan lleno de complicaciones y 
artificios, visto desde las butacas y sin 
lentes, me pareció sencillo y natural, 
que es como me gusta y como debe sor 
la belleza. 
El público saludó á la señorita Cha-
ves con una prolongada ovación de 
aplausos y la obsequió con una cesta 
de flores, un ramo de rosas y muchos 
regalos. Hizo el papel de Angelita en 
Chateau Margaux deliciosamente, como 
eu la noche de su debut. Después el 
monólogo La Cocinera le valió muchos 
aplausos. 
Y llegamos i la representación de 
E l cabo primero. La Chaves apareció 
donosamente vestida con el bello tra-
je que usan las charras, cubierto de ro-
sas y de lentejuela doradas. Cantó la 
famosa romanía muy bien, y en prueba 
de ello turo que repetirla, quedando 
la segunda vez tan brillante como la 
primera. Entre las niñas del coro res 
plandecía como un cielo estrellado la 
Rangel, monísima y bella, con su ves-
tido de charra, completamente nuevo, 
ornado de flores, bordadas sobre fondo 
negro, y recamado de luces, esbelta y 
fina como una ave del paraíso. 
Se portaron muy bien Villarreal y 
la Biot en el Chateau Margaux; Escri-
ba y Castro en el Cabo. Réstame escri-
bir cuatro líneas sobre La Colegiala, 
Saínete medio eval que divert ía mucho 
á nuestros abuelos, pero lo único que 
puedo decir es que me retiré á las once 
al terminar el segundo acto, porque el 
tercero resulta incompatible con mi 
costumbre de madrugar. Solo hago el 
sacrificio de acostarme á las dos, cuando 
se trata de un espectáculo mievo y de 
calidad superior. Me gusta más ver sa-
l i r el sol por la mañana, que caerme de 
sueño á media noche. 
Y á la verdad que sentí no ver la 
Chavez en La Colegiala; estaría mucho 
más hermosa con su bata de niña zan-
golotina y con el pelo suelto. ¡Lást ima 
que no hubiesen trocado el orden de las 
despiezas, en el primero y úl t imo acto! 
M i l felicitaciones y enhorabuenas á la 
beneficiada, que vale mucho y tiene 
simpatías, y no se borrará de nuestra 
memoria la bella Pilar Chaves. 
Postdata: Cortadillo; me advierte no 
deje de aprovechar esta ocasión para 
decir que el miércoles próximo se es 
t renará en Payret el drama de actuali 




GRASA & COMP1 
Comerciantes importadores y exportadores. 
U N I C O S A G K N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
DOMESTIC. S. & W. VIBRATORIA y NEW NATIONAL 
Y D E L A S D E E S C R I B I R 
I D E A L alemana y C O M M E R C I A L americana, ambas 
de escritura visible; y de la goma H A R T F O R D Para ca-
nuajes. 
C y o i - i o v n / ^ c í ^ í d e b i c i c í e t a s , zunchos de groma, farole^, t i m -ftJMi C ^ A p U o H / I U i l bres,cornetas y d e m á s accesorios. 
I n m e n s a var iedad eu J U G U E T E R I A y Q U I N C A L L E R I A F R A N C E S A . 
8 ^ 1 U A M ^ M . ^ M Los t e a é í n o s en tres tamaflos: G r a n d e s , a C O S Oe henequén, medinnos y p e q u e ñ o s . 
Kceoinendamos á. Tenedores de Libros, nuestras R E -
A L A S l>L A C E R O F L E X I B L E S , hechas del mejor acero de muelle de re lo j . 
Se d;iii M A Q U I N A S de cosen á P L A Z O S y ¡SIN F I A D O R . 
Se componen bicicletas y luác iu iuas «le coser. 
C 1971 »^ ^ 1 
Sí tienes en tu casa lo bueoo, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 




Partidos y qninielas que se j u g a r á n 
boy , jueves 20 de Octubre, en el 
Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantea. 
Urrut ia y Ayesterán, blancos, 
contra 
Munita é íllana, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Mácala, Navarrete, Trecet, I run, 
Abando, y Petit. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Petit y Navarrete, blancos, 
contra 
Escoriaza y Tretet, aj.nles. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Illana, Landa, Mnnita, Rlichelena, 
Garate y Escoriaza. 
El espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia 
al 
E L J U E G O D E A Y E R 
Los maestros jugaron ayer espléndi-
damente, defendiendo el campo de una 
manera admirable, no así en cuanto al 
bal que estuvieron mny flojos. 
La novena Carmelita jn^ó la primera 
entrada bastante mal, y á ello se debe 
que los maestros hicieran las dos carre-
ras que anotaron en su acore. 
Anguilla estuvo hecho un profesional 
Mufioz estuvo bastante bien. 
A Palomino fué necesario relevarlo 
por el GRAN MagriBat. 
Para más pormenores he aquí el 
SCOre: 
J 3 . 1 3 . O. 
JUGADORES 
Johnson S S... 
Patterson 2a B 
Jordán C F . ... 
Moore L F 
Buckner R F . 
Wilson V B. .. 
Sinith 8* B 
Williams C 
McClellan P ... 
Totales 33 4 2 
Oí I 58 
P I 0 
7. M 
27 9 1 
0«tx-rxxo lita. 13. O. 
JUGADORES 
L . Bustamante 8 8. 
J. Muñoz P 
E. Palomino R F . . . . 
J. Magrifiat R F . .. 
R. Almeida 3* B 
J. Borges 2? B 
S. García L F u 
O. Sánchez C 
A. Acosta l? B 












33 0 027 17 8 
ANOTACIÓN POR TCNTRADA8. 
Cubans x Giants—2-0-0-0-0-0-0-0-0= 2 
Carmelita—0-0-0-0-0-0-0-0-0= 0 
Sumario--
Stolen base, por Bustamante. Muñoz, 
Jordán y Moore. 
Struck out, por Muñoz 1 á Patterson; 
por Me Clellan 6 á Muñoz, Palomino 2, 
Almeida, y Martínez 2. 
Called balls, por Muñoz 2 á Wilson y 
Me Clellan; por Me Clellan 1 á García. 
Passed ball, por González 1. 
Tiempo: 1 horas 36 minutos. 
Umpires: Poyo y García. 
En el cuarto innings Palomino es sus-
tituido por Magriñat. 
P A R A H O Y 
Esta tarde, si las nubes lo permiten, 
se efectuará un interesante match entre 
los clubs Cuban Giants y Asid. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS. — E l programa de Pay 
ret no ha llegado. 
Mañana, el beneficio del distinguido 
actor cubano don Paulino Acosta con 
Juan José, la famosa obra de Dicenta, 
desempeñada por la "Sociedad Dra-
mática Minerva." 
En Albisu, un bonito cartel. 
A las ocho: Los Granujan. 
A las nueve: L a buena moza. 
A las diez: E l cabo primero. 
Toma parte en las dos primeras la 
aplaudidísima Blanca Matrás. 
Un estreno mañana. 
El de la zarzuela que lleva por t í tu lo 
E l pobre Valbuena y que en Madrid, en 
el teatro Apolo, ha sido uno de los éxi-
tos más salientes de la temporada. 
Y en Alhambra ha sido combinada 
la función de esta nocho con las aplau-
didas obras La inundación de Oriente, á 
las ocho; ¡En las Yaguas!, á las nueve; 
y E l bobo Serafinito, á las diez. 
El notable ciclista Mr. Samuel E. 
Rose ejecutará sorprendentes ejercicios 
al final de la segunda tanda. 
RIMA.— 
¿Recuerda tu memoria 
aquel pasaje de la antigua historia, 
que ha alcanzado el honor de la epopeya: 
"que junto al Capitolio está Tarpeya?" 
Pues me ocurre pensar, amada mía, 
dando tregua un instante á mi alegría, 
que este amor que me juras,desde el solio 
del entusiasmo de tu edad temprana, 
tiene hoy su Capitolio 
y au Tarpeya lo tendrá mañana, 
Efrain Vázquez Guarda, 
(Chileno.) 
DE VUELTA DE PARÍS.—Mme. Hen-
riette Bovery, la elegante modista, tan 
conocida de nuestras damas, está desde 
ayer en la Habana de vuelta de su via-
je á Europa. 
Trae de Par ís la últ ima novedad en 
sombreros y adornos, así como un mun-
do de telas, broches, cintas y aplica-
ciones. 
FA taller de Villegas 73, de las her-
manas Bovery, se ha enriquecido con 
tantas galas. 
Sea bienvenida la amable y s impát i -
ca Henriette. 
EXTRAVÍO DE UNA LIBRETA.—En 
una de las calle de esta ciudad se ha 
extraviado una libreta donde una da-
ma muy distinguida de nuestra socie-
dad, vecina del Cerro, llevaba cuenta 
de la recolecta para las obras de repa-
ración que se proyectan en la iglesia de 
aquella barriada. 
Nadie estará autorizado á hacer uso 
de esa libreta. 
Y al qne la encuentre le rogamos, en 
nombre de dicha señora, que se sirva 
devolverla en la redacción del DIARIO 
DE LA MARISA. 
Dirigirse á este gacetillero. 
UN GRAN SURTIDO. — Es, sin du-
da alguna el que ostenta la popula r 
sedería La Gran Señora, situada en 
Obispo y Compostela, y que tiene á la 
venta en estos días, relativo á Cuellos 
para la temporada de invierno, ridícu-
los de piel, preciosos cinturones de to-
das clases y estilos y un millón de ta-
citas y animalitos para colección. 
La ^ran Señora es de aquellas casas 
que se conforman con ganar poco, ven-
diendo mucho, y este es el secreto de 
su actual popularidad. 
Para adquirir objetos propios de re-
galos tales como costureros, neceseres 
y estuches lindísimos de perfumería de 
la clase más fina, no hay más que ir á 
L a Gran Señora, donde Fernando los 
realiza á precios de ganga. 
Loa OJOS.— 
Ojos negros 6 verdes, garzos 6 azules 
que visteis la alborada nacer del día 
y hoy dormís apagados bajo la losa 
de tumba fría. 
Las noches estrelladas que os encantaron 
brillando en vaettras Tiras pupilas bellas, 
aún os buscan amantes con los fulgores 
de sus estrellas. 
No es posible, Dios míe , que esas miradas 
se hayan perdido todas eternamente; 
en un remoto c íe lo la luz divina 
ven dulcemente. 
Como los luminares del firmamento, 
esas bellas pupilas tienen ocasos 
y al lá en reg ión lejana siguen la huella 
de nuestros pasos. 
Quizá alli donde acaba l a tumba fría 
esos ojos amados e s tán abiertos; 
¡ojos negros ó azules, no, no estáis muertos! 
¡los ojos que se cierran ven todavíal 
Sully Prudhomme. 
POR LOS NIÑOS.—Cuando el viento 
gopla, cuando estalla el rayo, cuando 
la l luvia adquiere los caracteres de to-
rrencial, tiemblan las madres, porque 
piensau en el peligro que corren BUS h i -
jos. Y tiemblan también cuando la 
anemia los aniquila y las enfermedades 
amenazan sus preciosas vidas. Pero si 
nada pueden las madres contra los ele-
mentos, pueden mucho contra la ane-
mia y las enfermedades. Los alimentan 
con la suculenta bananina de Eamóu 
Crusellas, y ya están salvados. 
E L PALAIS BOYAL.—Satisfecha está 
la popular peletería de este nombre, si-
tuada en Obispo y Villegas, porque 
puede otrecer al público que la favore-
L E P A L A I S R O Y A L 
Obispo y Vil legas.—Teléfono 174. 
Gran surtido de calzado propio para las noches de la Rejane. 
Capas de agua inglesas legítimas, paraguas exquisitos. 
NOVEDADES TODO E L AÑO. 
P E L E T E R I A X J O l E ^ c t l ^ i s H o y ^ l , 
O B I S P O Y V I L L E G A S . T E L É F O N O 174. 
02019 alt 4t-20 
Sedería LA GRAN SEÑORA. 
OBISPO 56, esq. á Compostela, TELEFONO 3043. 
C O N S T A N T E S U R T I D O D E N O V E D A D E S Y O B J E T O S D E F A N T A S I A . 
Liquidamos en todo este mes de Octubre una gran cantidad 
de cinta KASO LIVEUTI núm. 60 en todos colores á 20 cts. vara. 
ce, un espléndido surtido de calzado, 
que parece decir á las damas y los ca-
balleros que lo adquieren y usan:—Llé-
vame, para lucir, á las noches de la 
Eéjane. Y ya verás que golpe doy eu 
esas veladas teatrales. 
Por supuesto, que no será mayor que 
el que ha dado con sus capas de agua 
en estos días de l luvia. 
Y el que da siempre en lo relativo al 
calzado de niños. 
TREGUA.— 
Mintndose frente íl frente, 
con la batalla suspensa, 
están hoy los del Mikado 
y los rusos. La pelea 
se anuncia para mañana 
más ardiente y más sangrienta 
y & vencer se aprestan ambos, 
y ambos á morir se aprestan. 
—Y qué hacen loa dos ejércitos 
en los instantes de tregua? 
—Hombre, fumar cigarrilloa 
de la marca 7>a Eminencia: 
fuma el ruso Japoneses, 
el japonés rusos, y esta 
es la actitud de ambos bandos, 
con la batalla suspensa, 
hasta que tiren las cofas 
y se estropeen las jetas! 
EN KLMALECÓN.—Programa de las 
piezas qne ejecutará la Banda M u u i -
cipalen la retreta de esta noche en el 
Malecón, de 8'30 á \0'30: 
Pasodohle Strasand Stipe», Sonsa. 
Obertura Cleopatra, Manciuelli. 
Polonesa número 5, Chopín. 
Selección de Lohengrin, Wagner. 
Mazurca de concierto, Saint Saens. 
Selección de Aida, Verdi. 
Two Step Earama, Gray. 
Danzón Bierela, Ceballos. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
Una señora, cuyo marido es extraor-
dinariamente grueso, se siente enferma 
y va á ver á su médico. 
—Mucho ejercicio, señora—le dice 
éste;— necesita usted mucho ejerci-
cio . 
—Ya lo hago doctor. Figúrese usted 
que todas las mañanas doy una vuelta 
alrededor de mi marido. 
LIBROS NUEVOS 
llegados en el úl t imo correo á la libre-
r ía La Moderna Poesía, Obispo 135. 
' 'Obra nueva", Tratado obstetricia, 
por los dectores Ribemont-Dessaignes y 
Q. Lepage, nueva edición de 1904. 
E s p e c t á c u l o s 
GRANTEATKO NACIONAL.—No hay 
función. 
TEATRO PAYRKT.—Compañía dra-
mática Galó-Valero.—A las ocho.—No 
hemos recibido el programa. 
TEATRO ALBISÜ.—A las ocho y diez: 
Los Gr anuja* —Á.\AS nueve y diez: La 
buena sombra—A las diez y diez: E l ca-
bo primero. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
L a inundación de Oriente—Alas 9*15: 
En las Yaguas—A las 10'15: E l bobo 
Scrajíni to. 
FRONTÓN JAI-ALAI .—A las ocho.— 
Hoy jueves: grandes partidos y quinie-
las. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Qaliano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Par ís . 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO ASTURIANO 
Secretaría. 
De orden del Sr. Presldeate, se c i ta por este 
medio k todos los Sres. asociados, para que se 
sirvan concurrir á la Junta Reneral ordinaria 
que se verificara en el salón de sesiones del 
Centro el próx imo domingo 23 del mes actual, 
á las doce del día con objeto de tratar los di-
versos particulares á que se refiere el art ículo 
19 del vigente Reglamento. 
E s de advertir, que habiendo acordado la 
Junta Directiva, en ses ión extraordinaria efec-
tuada anoche, resignar sus poderes ante la ge-
neral, se procederá, en el mismo acto, a l a 
e l ecc ión de Presidentes y Secretarios de mesa, 
con arreglo á lo que determina el art ículo 32 
del citado Reglamento, para efectuar oportu-
namente las elecciones generales. 
Para poder concurrir i la Junta, s e r i preci-
so que los Sres. socios lo hagan provistos del 
recibo correspondiente al mes en curso. 
Habana I t de Octubre de 1904. 
£1 Secretarlo General, 
J U A N O. P U M A R I E Q A . 
C-2013 4 H » 4m-20 
ANUNCIOS 
E S P E R A N Z A R E G A T O D E A L V A R E Z 
P E I N A E N SU D O M I C I L I O 
H A B A N A 97. 13141 alt 4-20 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
o 3n todos loa adelantos de esta industria, aa 
t iñe y limpia toda clase de ropa, tanto de da-
ñera como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para o o m o d i d a é 4*1 pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá* Teléfon? 603 
C 1963 26t- 8 O 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t í n , pintor. Obispo y Monserrate, 
T e l é f o n o 569. 12«28 
E l Casino. 
26t-Otll 
C a r b o n e r í a . 
Se vende una situada en buen punto y paga 
poco alquiler ó se admite un socio que sea en-
tendido en el ramo. Informan San Ignacio 90, 
altos, habitac ión n. 17, a todas horas. 
12769 8tl4 
DE 
T DECLAMACION L E LA HABANA. 
Premiado en la Exposición "Pan -diriericana," 
DIRECTOH: O. A. PEYRELLADE. 
E n la Secretarla de este Instituto, Reina nú-
mero 3, queda abierta, desde esta fecha, la ins-
cr ipc ión de alumnos para el curso de 190i á 
1905, todos los días hábi les de 8 a 10 de la ma-
ñ a n a y de 1 a 3 de la tarde. 
Se facilitan grátis prospectos, reglamentos y 
plan de estudios. 
Habana y Septiembre 1" de 1901.—El Secre-
rio, E D U A R D O A. P E Y R E L L A D E . 
10732 alt 26tAg31 
M E L O C O T O N E S , P E R A S C I R U E L A S 
y frutales del pais de todas clases y en canti-
dades. Plantas de sa lón, álamos y plantas de 
jardin. V a y a 6 escriba por informes a l 
Jardín " E l Clavel" 
el mejor surtido y el que más barato vende. 
Adolfo Castil lo ní 9. Telefono 1051. Quemados 
de Mananao. 12725 15-d-13 15-a-13 
D E T O D O 
M I R A N D O A V E N E C i . 
i . 
Suspensa en los espacios, á lo lejos 
la ciudad del Ensueño se dilata, 
misteriosa y aérea, en mar de plata 
de la tarde á los últimos reflejos. 
Las olas, al besar mílrmoles viejos 
arrullan el letargo que la mata, 
y la vencida reina se retrata, 
de la glauca laguna en los espejos. 
Muere la tarde pálida de Octubre 
y el Adriático viene entre la bruma 
á gemir entre los túmulos del Lido. 
Y cuando el manto de la noche cubre 
la callada extensión' todo se esfuma 
en la Sombra, el Silencio y el Olvido. 
Carlos Arturo Torre», 
Jcimliñco coipnmío. 




Coa las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una bella señorit» 

















Sustltúyanse los signos por letras, par^ 
obtener en cada línea horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante, 
2 Rio. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem idem, 
6 En Vigo. 
7 Vocal. 
R o r a k 












Sustitúyanse los signos por letra», ám 
manera de formar en cada línea horlzott» 
tal y vertical mente, lo que sigue; 
1 Consonante. 
$ Tiempo de verbo. 
S Nombre de varón, 
4 Idem idem. 
5 Consonante. 
R n a t a i o . 
(Por Br. Niporesas.) 





Sustltúyanse los signos por letras paM 
formar en cada línea, horizontal y vertía 
cálmente, lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 A-nlmal. 
3 Producto minero. 
4 Deteriorado, marchitado. 
C n a M o . 
(Por Juan Estúpido.) 





























Sustitúyanse los signos por letras p 
formar en cada línea, horizontal y vei 
cálmente, lo siguiente: 
Nombre de mujer, provincial. 
Tiempo de verbo. 
Nombre de varón. 
Animal . 
Solucíonss. 
A l anagrama anterior: 
B L A N Q U I T A A R A U Z , 
A l jeroglífico comprimido: 
D-ELE-G A-DOS. 
A l logogrlfo anterior: 
FULGENCIA. 
A l rombo anterior: 
P 
C A E 
A U L 
U L I 
L I S 










Al cuadrado anterior: 
L I N 
I B A 
Ñ A S 
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